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m lIrinist ro de In Guerra,
JOSÉ LÓ PEZ DO:MÍNGUEZ
F ayloga, Gabriel Abián, Julio Calivioso y Sotero Ta-
vieras, por el delito de robo con homicidio; teniendo 011
cuenta que los Hoyos de España han solemn izado siem-
pro el día de hoy, en que la Igl esia conmemora o] miste-
río do la redención dol género hnrnnn o, con 01 in dulto ele
algunos reos condon ados á In. última pella; piadosa «os-
tumbro que es muy gratn tí :Jfi COl'm:611 continuar obsor-
vando, y de acuerdo con el Oousojo do Min istro s, en
nombre do Mi Augusto Hijo el Itoy DO~l Alfon so XI II,
y como Reina Regento del Reino;
Ho venido en conceder en 01acto (Jo la; adoraci ón de
In. Santa Cruz, indulto dé la pena do muerto .impuosta á
Santiago Antipordaa, Gregorio Gamboa, Castor Fayloga,
Gabriel Abian , Jnlio Calivioso y Botero 'I'avioras, con -
mutándosola por la inmediata do cadena perpetua, con lag
accesorias que det ermina la partedispositiva de la sen-
toneia .
Dado en Palacio á veintitrés do marzo do mil ocho-
cientos noventa y cua tro.
! En nombre de i\Ii Augusto Hijo ü~ JI.::,:;. j )on AIIQ~-¡ so XIII, y como Reina Regente d~:~! l tcin o;
I Vongo en nombrar GeJl-'2,:'ul on j o:f~; del 'ejército <10 lw'l
I:¡slns l"iliPjll US.' al J;:uiont'J. g0nél'~1 Don Ra~1¡).~ mancey Erenas¡ -;nn.rqí.i~s eh P oña Plata el cual COll:'10J:Yflr Ü, los! ear~I'';3 de Gol:~i:niidor y Onpitáll general do dichas islas.
,Düdo en Palacio á veinticuatro do marzo do mil ocho -




El MinIst ro !lo la Gnerrn,
J OSFJ JJÓP:EZ DOMí:::\'Gl:mZ
-==== ====.=====::::::::=:========
P AB~~rE OFICIALlh I~~~=~~~ ~5'::~~:~S ··;'D::;;o:·- I¡1
J~[~~:;:~t1..(~ ~ ~LiJ;u~ tE.: ~ ho.
.1
Vista. la s~lltmwht ,clictnda por ~l COlWCjOSupremo éle 1
Guerra y Marina en cinco del corriente mes, en 1:1 cual, I
revocando la del Consejo do guerra celebrado en Santia- I
go de Cuba el día treinta y uno do mayo ele mil ocho - 1
cientos llovent: y t res, se eon~em~ á la pena d? muerte ll·
al cabo Francísco Alboreda Jimén, por el delito de 1"0 -
dici ón; teniendo on cuenta que los reyes do España han
solemnizado siempre el día do hoy, en qu e la Iglesia con-
memora 01 misterio do la redención del g(nero humano,
con el indulto do algunos reos condenados á la última
pena., piadosa costumbr e qu e es muy grato ó, Mi corazón
continuar observando, y do acuerdo con el Consejo do
Ministros; en nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don
Alfonso KIli, y como Reina Regente dol Reino,
novenido en con ceder en el act o do la ad oraci ón ele
la Santa Cruz, indulto eh ja pena do mu erte imp uesta ú,
F rsnoisco ..Alborodn J imón, conmntándcsela por In inme-
dinta de reclusión mili tar'.perp etua, con 1~..8 accesori as que
determina la parte 'dispositiva ' do la sentencia,
Dado en Palacio á veintitr és do marzo do mil ocho -
cientos noventa y cuatro .
Vista liÍ. s~ntei:0io¡ d~::;' !.1~la por el Consejo Supromo do
Guerra y M(trlT~..:. el veíutisois de febrero último, Gula cual,
1'0\00[1".:'-:10 la del Conseio do Guerra celebrado en Manila
~~ día diez y nueve do j"unio de mil ochocientos n oventa y
b.·OA, se cond ona á la pena do muerte á los paisanos in-
ilio~. Santia~o Antípordas, Gregor-ío Gamhoa, Cástor
© Ministerio de Defensa
El ~J'i.ni~tro De In GU(:l'rn.'
J OSÉ I~óPE:¿; D OllíNGUE7.
~- '
(b.rnhnn, Vicente };¡:':T\,et FigU01:0t, Diego Gareía Varela,
Ralflül ]',f<Jllbyg g'.,dríqmw;, Antonio 1\,,-"1a1 Pigueros y Ssl-
vador Plana P1Q]][l., por no haber devengado los interesados
cantidad ninguna durante el período de suspensión de pa-
gos. Y 2"() Que se reoonoseau á :f:t.vor de Ios causantes los
1.0'04 créditos de dicha relación, números. 10M ¿, 508·510 á
5H5·5n7 á G23~n25 á 6Bt~(}3~j ;~ :-37 ',Bn á 7.:11~7~J3·77n 781 ti.
781-78ü tí 811-813 á 837 83~-} B, R5B ·R5G {* 871..873 dÍ 8D4:~g2ü á.
8~)9·H02 á nl~-t~14 á U2{)nU2B á l~j5ü~·B38 á D4G-948á 971~n73 ti
üSO-982 ti %7(189 Ufll ¿ 9flH 1.001 á l.027·1.D.2H á 1,0;,1·
l.Ü53-1031-1.03G :1 LO~O-1.0S2 á l.OS¡)·1.0S9 á 1.104-1.10(;
tÍ 1.109-1.111 á 1.1i37-1.1HU á 1.188-1.1\":0 :í 1.21(j·1.218 tí
1~222-1.2¡4 á 1~2~;J·J.2i3G ti 1.2·1.5~1*24.T tí 1~2ú7-1.259-1.2GO ..
1.2i3i} á 1.:::{j\J·L2·ii·l,212 L2·¡1·L~i·5·1.277-1.27H á 1.2D8-
1 "no' .. "no '1 91'; • 1 e",,,. '1 '}0(1 ¡, 1 ,"o,,," , '''',.,. ,\ 1 9A,> 1 ",Al"~i..}V lll., d.Jv~ ~Ü .... l, {t ...• i}~i --l..u..;<::, ,1· .L.L,~}U -<!".tJV( 4:... .0.1:0'" c.-:td
á 1.39D·l.4.01 ,\ 1~421 ..1,,4"2~ á la4,:tO~1~.i142 t~ 1.~1:5G·l.,158 á
1~472 ...1,,474 ti 1*4-82·1.¿1~84 á 1 .. 41;0-1.41)8 á 1.515.,1}j17 á
1,1:'75·1.577·1..580 á .1.5871.0:'~'c) tÍ 1.607 Y l.G09 ti, 1 eu, des-
lH."H~3 de hechas las siguientes rectificaciones, ccasionndas





n, a ti E eO! 61.;' !
\
Excmo~ Sr.: Accediendo ti lo sülicii.l¿bl0 pl»r (,1 ,1ir~ ct-, '1'
tJ.0 la Escuela Snperlo]: c13 Guerra, en ofleio db:ighlü á B,~Q
MiniBtdrio con focha 10 de enero próximo pK~!1dD, ól R)'
(q, D. g.,),yen. su nombre la Refui1 I?.f..t::Üi.~to del R,é;i.(~ú, ce
11H servido disponer que por el Parque de BEta corte B:,~ Iaci ..
liten a aquel centro 31 mosquetones md, lS7·~1) nt n.1¿~ ,;11~}·
tes md. lt?Sl, <:1 tercerolas md. 1871 y4: anlJlE~i para UttbtüJ.c~"
tía, md. 1860 reformado R, 1888, con la dotación !J()rmUll'::!'¡' !
te de municiones que corresponde ti lite armas do .fUfg-}. ~
Dij real orden 10 dIgo 11 V. E. par", "u conocimiento y :.i
,'
demás eff'ctüS. Dios guarde á V. 1~ . muchos años. :fila....




.8efwr Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
J1Jxcmo. Sr.: En consíderacíón á lo expuesto por V. Ji}.
en su escrito de 22 !ID f(,bl'ero último, aceroa do la conveníe»-
oia (le que en CVROS do siniestro marítimo se disparen tú)¡J
cañonazos qae sirvan <1<3 señai para que lHS gentes ¡1{) ron!'
80 reunan ¡)ajo las órdenes del Comandante de Marina de
lAt;~ ,·Pulula.?:, con objeto de prestar 105 auxilios necesarios,
(;J J:?o.y (C[. D, g.), Yen su nombre la Reina REgente del Reí-
110, 11a tenido abien autorizar li V. 111* para que en IOB ex ...
P!i:"HL\dÜ3! eH:?(}S ordene f']ue pOI la batería de saludos de lt\
susodicha plezn, f.H3 hagan tres disparos de cañón consecu-
tiViA'i.
De rtfd. orden, 10digo tí \!. liJ. pr;:"lH BU couoelmlento ":l
domás efectos. Dios gUí.ln1e á V. ,8. muchos aüos. ]'YÍ;,¡-
drid 21 do mnrzo do :1 f~nJ.
LÓl'J::~ DO¡,l.!KcWEZ
ABO:l\:\H1í;S DE CtHA
()Ü'CU!lIf, BXe111O. /61'.: J~u 1'01a! orden del Min:¡¡~t<d()
de 1.?ltl'ltlXHll' do ';,liS de enero último, f:l~ dijo á este de la GUl~
rra lo siguiente:
,( DEi conformidad eon lo propuesto 1J01' la Junta Supe.
rior de la Deuda de Cuba, en sesíón del día 17 del corzíente,
EL :M. el Rey (q. D, g.),;¡r en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido tí bien disponer: 1.0 (lue se desestimen los
créditos números (;2·1:, 785, 895, 1.217, 1.223 Y 1:34.'1, de la
relación :3.a adicional á la núm. 10 de abonurós de alean-
C~1'l y ajustes finales correspondientes nI regimiento de Ar-
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GQ2 25 marzo 18D4 D. O. núm. 64,
~~ .. . .it,,_~--== =
C'Ul'it::l In tersos T0 1' A J, 3~ po r 1(\0rectí ñeu üoX úmero
-
- - -
r e::;os I'es ~8 P eses Pesos
1 .'162 200' H2 » 200'92 70' 32
1.4G4 18G' fH"j 60'47 237' 42 83'0:)
1 .4ÜG 28' 70 7'7/1 3G'44 12' 7;)
1 .'1GS 129' 15 30'!l9 l üO'14 5G'l).1
1. 471 l R6' Di) )} 18ü'95 05',13
l Aj;) 1UO',jij 27'12 127'57 44'G-1
1.481 18(;' \)5 50' 47 23'7'42 , SB'O\)
:tABO 1':i ;:;-¡¡O 38'7 Ll 182' 2<1 GB'7 3
L4U3 11~te 8() 30'9H H.S'iU 51'02
1 4$](j F i7'8G 42'(;1 20ü'4() 70'1 6
1. 4D7 l S(\' v5 » 18tN Ji} I G!'i'.431 4fl9 18ú\95 50'47 237'42 8;)'0\)1 510 14' 35 3'87 18'22 6 '(\71. 511 1S()' !Jo 7'47 ü l4'42
I
HS'(}!
1.512 l S6' (j5 50 '47 237' 42 SB-()!)
lJ¡21 20() 1~)2 5·1: '24 255'10 . BD'SO
1. 531 l S6'Wl 5(1'47 2B7'42 83-0!)
1 .5,12 14'35 n' 87 18'22 6' 37
1. 5014 186 '95 50'47 237'42 83'00
1. 545 ,H) ' l ü 13'27 62'43 21'85
1 516 143'50 38'7~J 182'24 63 '78
1 .M 9 186' !J5 44'86 231'81 p1'1 0
1 .5'54 200' B2 200 202'!)2 71' 02
1. 559 41)'38 12'25 57'63 20'17
1 . óó5 200 '92 54'24 25:)'16 8!)'30
1 5()7 186' 95 i,O47 237',12 SiN)!)
1. i168 2ri5'44 (¡Ci ' 10 341 '1>4 1l!l'53
1. 570 8G' .lO 28"24 l OD'34 38' 2()
1. 574 114'Sü 30'U9 145'79 51'02
1 .580 2H~'43 (;:~' 75 2üil'lS 10W¡;i
1. 086 J4',31) » 14'g;=) 5'02
1.591 1l-l() ' 95 33'Gi5 2'2O'fiO 77'21
1 . /592 32'00 '( '(j8 so-os l W8R
1,5U4. 2%1: 15 48' ()1) 2Gl)'80 !)4'.:J3
1. [)!J;¡ 43"05 11' ()2 1).1'67 1\)'10
1.5D8 1bG'})G BooBo 220'Gü 77'21
1. 5D9 I 8G'95 óO' o"~:7 237' 42 83'09
1. G03" 18(j'9J) i)(h 17 2137'42 88'Oü
l.G04 18G'!J5 5()'i1,7 287'42 1 83'09
1.GOu 18()'\J5 iíü'47 237 '"12 i 83'09
l. G07 221'10 50'71 280 '8H fJ8 ' so
1 . G09 184'B2 1(i 'H 144'/)ü [íCl'(16
1 GlO' 18G' D5 8H'65 220 'GO 77'21
_~-rc ~
Señor. ..
cuyos 1.0!).1créditos, con las m encíonadas rectificacion es, as -
oienden á 1"10'0.11' 31 pesos por el capital rectificado de los
mismos y á 28.275'5 9 por los intereses deveng ados, en junto .
á 168.316'flOj d e cu ya cantidad deb erá a bonar se á los intere-
sados el 35 por i o ó en metálico, ó sea [i;,LU05'51 nesos , eon
arreglo a lo dispuesto en 01 nrt , 14 de la ley de 18 do j unio
de 18DO y red decre to ele :.JO ele julio de 1892.-Do real orden
lo digo á V. K p ara los efectos correspondientes; acom -
pañándolo, ca cu znplimíento do lo preceptuado en los 111'-
t ícu los 22 y 24 de la instrucción de 20 da f21)1'e1'o de 18!11
un ejemplar do d icha relación con los documentes justifi~
catívos de los cré ditos reconocidos y de 10 B desestim ado s
excepto los ab onar és y ajui;tod rectificados, pa ra que pllodari
hacerse las publicaciones á que la misma íus trucci ón so re -
fiere; y advirtiendolo que, con esta fecha, so ordena á la Di-
re cción General de Hacienda de este Mini¡:;tcrio que fuoiJito
á la Inspección do la Ouja General do Ultramar los 58 .\)05'51
pesos que necesi t a para el ptlgo de los oró dít oa reconocidos. ~
Lo que de Jnpropía real orden traslado lÍ V .K para su
conooímícnto y dorna s efectos; debiendo da rse la m ayor pu-
bl íoídad posiblo :J, dicha relación por 10l" Cap it an es genera-
les de Ult ra mar on los periódi cos oficiales de RUS di stritos y
gestionar lo conveniente el Inspec tor do la Caj a General (ie
Ultramar para que In relación citada se i nserte en los bulo-
tinos oficiales de las provincias, con el Hn do que llegue á
cono cimiento do los interesado s. Dios guarde á V. E. mu-




Capitul Int ereses T O'J'A I, 3~ por l OOrcetíñ crulo
-
- - -
l)eE (jf~ Posos Pew3 Ppsos
200' 9:& 5 · ~' 2-1 2ó;)'lG 8\l'SO
l8() ' ~l;) 41'12 228 '07 7!)'82
SG'lO I 23'24 10B' 34 38'26l SI)-\')i) l} 18G' 95 G;¡"13
14' 3G I » 14'35 ;)'0218G'~;) 1(/'82 203'77 71'31
2(V70 1 ' 2G 2rnJ6 W43
I
»
111 '80 SIN)\) 14ñ i 7B 3 1'02
28'70 7'7-1 3G'44 12'75
1·i ' 3ü O'S'7 18 '22 G'S7
200' f> i 42' ,:!) 243'11 81:;'03
200' \)2 51'24 2fí;)'lG 8\)'30
2G'7ü 7'20 mI'DO l1 '8G
185' \35 50 '47 237!¿12 sa-os




18()' U5 i 44 '86 238 '81 81.'5318{)'!:l5 1 ~ 18()' 95 (;1) '43
32' 00 1 rt 32'00 11 '20
SO0:3- I 24'31 114 ' 37 40 '02
l m'85 I 4'NH 200'4G 70'16se-to I 18'03 1040'18 - 36 '4ü
2S' 70 i 7'74 36'14 12'7;J2(;0 H~ 54'24 255' 16 8U'30
28'70 I 7'~··J iW4-1: 12'7;5
1t!Yf):) I iíO'47 237'42 83' 09
114 ',C:O I 27'55 142' 35 49'822 :.lJ'i ií I 59'71 280 '8 6 98'30
2')'70 I 6' 02 64'72 12' 1;'5l Sf) 'PG vo',n .237'42 ¡W Oü200 'D2
I
1)4'24 2;;5'16 g\)' 30
200'D2 iJ 1'24 255'10 8H'SO
181' 11 ~8'8H 2:10'00 80 '50
20n'OO \ ¡H'S1. 21)7 '81 f:) (l'23
H' ;-\;) I g ~ H7 18'22 (¡ 'Si
HVíU 1;:. 2' iil 1D'g O 6' 7¡¡
2(j'70 7 '20 3H'90 11'86
18(1'l1o 50'47 237'42 8i3'Ol)
126'88 » 12G'88 44'10
186'U3 I .00'47 237',1,2 83'09
1S(l'H5 ! Blío 1\)0'68 6H''Í8181' 11
I
1'81 182' ü2 (;4'02
186' H5 50 ''.17 287' 42 Si.YO\)
18o' !};) 4(;'73 233 '68 81'78
18G'ViJ VO'47 2H7'42 8won
43'03 I ll 'G2 54·m In In
18WU,,) I 50 '47 237'42 88'ü¡¡
l SG'U5 iJO'47 ~W7'42 ss-oo
200' U2 51'2,1 2i5[)'](i 8\)' :30
¡:;ü' í O 1'1 3 57'88 20 '2:1
180' !;;) 4·:l: '8G 231'81 81' 13
120'1,15 ¡lO08 1;'0 '18 52'i'íG
18i1 '8:5 ijO',t7 237'42 8il:on
l Sü Ov 5tH 7 23'7'42 8H )9
28' 'jO 7'74 H6'44 12'75
186' U;) 50'47 237'42 83'09
14'8;) iN l7 18 '7,2 G'37
H',};¡ g'58 I 7' U3 G'27
181) '$);) a l '78 218'78 7o'ó:')
20H'CO <18'72 2ií1' '72 88'10
l íJ, (í' H5 50 '47 2137'42 SB'O!)
100-,15 1()'O.J 110'4H B8'Cí7
l!)7'85 ,j.2'M 200'4G 70'1(i
2()''¡'O 7'20 aniDO 11'86
»7'iJO 11>'4D 7;1,'8\1 2i)'iíl
200' 02 M'2-1: 2tiG' l G E~D\ gO
43'OG 11 ' 152 5'1 '07 JU' IB
14;\'50 38'74 182' 24 ÜW7S
57'40 lG"lll 72'89 2;)'51
186 '95 50'47 237'42 8g , O~)
200'U2 » 200'D2 70 '32
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© Ministerio de Defensa




















































































































































































































































































































































































































total do los intereses



































































~IAntonio Arias Peralta •••..•.•••........
454 Alejandro Arteaga Salcedo.....•••.•....
455 Antonio Aparicio García .•••..••...•••.
45U Antero Arana Goyeuria ••••••.•••••••.•
457 Antonio Ariza Rey•.• '" o .
4.58 Antonio Aliaga Fabregat ...••••..•••.•.
459 Antonio Almagro Ballestcr ., .••.••. ,. .
4CO ¡Agustín Arrasn Azquexe ..••.•. , •••..••.
4.61 )' A.ndrés ~<\.lcai.na Martíncs .
462 Antonio Aroza Castro •..••.•..•..•••. "
46g Yalentín Aparicio García,. ••. , .• ,. ,., ..
464 iVicente Abella Scllés .•••..••.•••••••••.
4(j5 [Vicente Antón Sellés , 1
4íH¡ iBop.ifacio Amores Gómez .••••••••••• o ••
467 !Oasímiro Alvarez Fernándes •.••..•• , •... i
4¡¡8 [Domíngo Alvurez Vázquez ...•••••..•••. 1
469 jiEste.ba.n Alonso Hurtado .•••..••••• o •• '1
470 Eugenio Alonso Estebnn. ..•••..•. o •••• ,
471 ;Eduardo Aretío López ..•••.•. ,. o •••••••
472 Edur.,rdo Alvarez Denía••••••••••••• , •• ,
473 Francisco Amutío Arregui , .•••• , ......•
474 Francisco Antuna Brañu..•.•.•••••.. '"
475 Froilén Arias Quíroga .•••••.•••••••••..
476 Francísoo Alonso Alomo o ••• o •• , ••••• o •
471 Francisco Alvurez 00n,;ú1e'l •.• "••••.•• "
4.78 jFmnCisco.Agnihlr .13th.lO.'h":" .••.•••.. o ""
479 Francisco Aríste Unémona..... ,.,., •• , .
4('0 I Castor Azpiliuetn Conde , , •..• , •..••.••.
481 .Gregorío Al varez Barroso .. , •••...••••••
4G2 Guzmén Alcoriza Gnma ••..•••••..••.• ,
483 Gablno Alvares Hevia.. o •• o ••• , o •••••• o
491 Juan Bautíatu Arándiz Bonavídos ... , , •.
48ií José Arcas Fuentes •••.••••.••••. o ••• ,.
4SG Juan l'1.lc¡mza Nuñoz .. o '" ••••• o ••• "'.
487 Joaquín Angel Marcos ••..•..... o •••• , •
488 Josó Arnau Arago..... ".•..•..•. " .•.. o
4.8!J José Alvarez Fernández ... o •••••••• 0 •••
4l'O' ,Jl1li:íll Arévalo I1Ittrcol:l .. o' ...... ' ••••••
4\)1 José Aranjo González •• " ••.•• o •• o ••••••
4í12 José Antorán Lisón • o , ••• o •••••• " ••••••
4(JS José Andrado Incógnito" ••.••. '" . o •• '.
4\)4 José Atienza López .. ""'" -•... o, •••••
<la5 José Alvarez Iglesias ••...• , •••..•.•• , . o
4f.ll José Alonso Tocino ..• , .
4\)7 José Abollo Péroz , o o .
498 José Amanchel Péroz••••••••••••.... '"
4tH) Julíán ArandaLara •...•••. , .......••..
500 José Alcaudete Davín ...• o •• , •••••••• ' •
501 Lorenzo Amado Montero o o •••••••••••••
502 Modesto Arráez l'alón •••... : .••• o,, •••• o
503 Nlariano Aznar Sanz.. o ••••••••••••• , •••
504 Mnrcelíno Albertch Andruu .••.• , •.••• o o
505 Manuel Alvarez Martínea •••• o o o, •• " ••••
5ú() Manuel Alvarez Pérez .•••••. , .••..••••..
507 Manuel Alemán Martínez ••.... : •.• , ....
50S Manuel Alcézar Rniz ••.. , .••. , •.•••... ;
GOl) Manuel Alvare» :Thlóndez •. o • , •••••••• , ••
510 Martín Alonso López .. ".. " ,
511 Manuel Alonso GÓmez.. o'" , o ,
512 Manuel Acosta Sorna ..•.•• , ••••..•.•.•. :
513 :Manuel Atíonza Huertas, o •••••••••••• ,.
514 Miguel Arrojo Rodrfguez ••••• , •. o, o o •••
515 Pascual All>clda Rives .•.•.• , ••••.• ,. , •.
516 Pablo Agutn» Goícorroton .••..••..•...•
517 Pedro Azcona Gl1l'cía .• , ••••••• , ••.••.•.
¡)lS Pedro Artosonn Heredero, O" •• o •• o ••• ' •
519 Pedro Azmela 'I'orrento •• '" .,. '" •••.•..
520 Pedro Acodo Ramos o
521 Polonío Aleovendas llisco. , •••••.••••.•.
522 Pedro Albertí Crespo ••..••.•• , , .• ; •• , .
52H Ríeardo Aspínzu Salas ••..••••..• , . , .••
524 Ricardo Aza Palencia , o'
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GS$ .'Francisco Oano Pardo. • • • • • . • . . . ' •.. •• '1 % 01 » )' Uü 01 .iJ(¡ Hil(18.1 F rnnC'i5co (JoncL"a D:mItiero .• • •• •• ••• " . ] 85 \\2 [;0 4'1 :alJ 7 38 8;) 08
¡¡P, ;¡ F¡'l\l1cisco (1ml5.lIar('~ Ruifl. , . ..••.••..•. . . 15 ·flO 4 2() 20 lO 7 O;;
ü:;\(\ .Francisco Car,t illa Lópe;-¡ . . .. •... •..... . I 101 12 !5 01:; ] 06 17 ))7 1:;
li i'\'¡ ]!' r:m eisco Campo!!NnVlJ.Ii1 • • •• • • • • • • • • • • • ·1 187 13 20 08 \} 207 71 72 (JI)
I.ISB Felipe Cun to J.lorente . . . . .• •• • .•• •• . . .. ] 21 01 10 94 13'7 98 48 2H
(.tS9 :b"ranci!co CarbaUo Carro ...... . . .. . • . •. • 211 10 ;';0 6G 261 'io ~ l 61
GlJO l!,:.r a.nc is.con,C, a.:.,t ro ~0~~:lÍngU87. •••••••• •••. 1 S 02 II 16 10 13 a l~(\
f)f)1 I!éh x Cab..lk ro RenIlo . . . . . . . . . . . . . . . •• 157 ó'l ·1 54 200 11 'lO (lH
e\!.¡¡ ¡F ederi co Campes Ojcda •....• •. ...• , . ; . nG 14 (;3 76 299 8ü 104 Dao~r. Y r l'lllt.\lSto Coh'{lf'1 ni'''?l'O \ l Oi; 02 1 2;; (\2 1M 11 ,1, ( í 12
© Ministerio de Defensa







































































































































































































































































, 42 Pedro Cañete Rodrt guez ••• • ••• •.... .••• •
713 Pedro Canelas Rodr ígu ea •••• •• . • . . •'• • • •
744 Ramó n Corcojuelo Ostán ., •••. • ..•. ••• .
746 Rafa el Oasad emont Viñas . . . • • . . • . , • .••
746 Ram ón Castaños Larca ••• • •••••. •••.••.
747 Segundo Oeballos Cruz •• • . •• •.•.•• • • .. •
748 Salvador Cara Pameño ..
740 Simón Castañeda Burbosa . • • . • • •. . • " . • •
750 Salvador Climent Oliment .
751 Sebnstíñ n Castro Salda ña • ••. •••• •• . • • ••
752 Andrés Choque López , .
76B Vicente Ch nlos Albet.. .•. •. .. ... . • • •• •.
754 Francisco Chacón Jimén ez.• •.. " . . •. ..•
755 Juan Chinchilla Sánch es : .•••.•.•. • .•• •
756 Agapito Dí éguez Alvarez '
757 Antonio D íaa Domínguez. . • • ••• • ••• • • . .
758 Andrés Días Serafín .
759 Valont ín Doval Menosablos•.••.. " . ...•
7t10 F ernando Delgado Ala meda •.• ••• •.. •• .
761 Juli án Dom ínguez Ramos , . . • . , . o
762 Juan de Dios Díaz Fernández • •.• • • . • ...
763 José D íaz l\lenéndez , .
'764 J osé Díaz Carrillo..· .
765 Jos é Doyagues Loret ..•• •• •. •.••.•. .. ••
7 60 Jo sé Doma S:mtnolaya .
767 Juan DelgndoM árquea • • • • • . •'•••••. .• • •
768 Juan de Dios Barreíro .
769 José Duran Gonz álex , .
770 José Delgado Ll amá s , ; .
771 Manue l Día z P érez.. . • • . .• • • .• •• . • . . • • •
772 Migu el Díez Mielga .•• •••• •••••. . ••• . . •
773 Manuel Dorado Fernándoz .
774 Martín Domínguez Gurd a • .• • • • • • • • • . ••
= DC-ZS .......
!.--1 I Ir=. J,íQ,nDO¡:< I I!Ill?ORTE nlPOlt'i'Eg del capital rcctt ñcado total de los tutcreses 'f OTAL Ú. 1'0reibir al 35 por 100o del capit al é In tere ses







I..,Ao Pesos Cents , Pesos Ccnts. Pesos C':," I PObOS Cenia.'"r
l!' o C d TI I
-:-1 ¡- --094 ran crsco iepe O arrera .• . . o •••• • • •• • ¡ I D\) 2\l I 55 • 139 48 65695 Fraucisc? Ool omína Burgos. ...• .. . • , .• . \ 155 15 ¡ 31 ~i; l SG 18 65 lB
6110 IGas par Calvunes J over ..... .... .. . .... . i 107 O[), 4 I 76 22 41 7 \. 84,H!J 7 Ignacio Card ón Vivó ... .. .. o .... ... . o '1 14H 66 Su fJU 186 24 os 18
61!8 Isidro ~a~lbronoro P uer ta . • • • . • . . • . . •. '1 l OS 96 29 I ~tj 13S 37 48 42
699 IIsaac Cal>o E steban . o o • o o • o •• • ••• , • ••• 38 Gfl 10
1
44 49 12 17 l O
700 Josó Casal Termellón .. .. .. .. ... . . 0 ... . . \ 208 45 66 28 2t~4 73 I 02 61í701 Julián Cortés Eriales ••••. • •••.. , • . . • . o • • 91 17 24 i 61 1] 5 78 40 52
702 José Crespo I b áñez ...... .. .. .... o .... . 5a ~5 » I "" ~5
i 18 88» ·'d
703 Jos é Cepel Segala .. . .. . . 0 . .. . . .. .. . .... 1 08 48 26 58 125 I 06 43 1 77704 José Carballeda Canda • ••• • . • • •.•• . • • • . \18 os I 1 07 100 02 35 ~2705 Jos é Canzo bres Gantes .. •.••.• • •. , . o •• • 279 30 7G I 41 364 71 124
1
14
70B Justo Cervera F ern ández ••.••. .•. . .. • .. 33 13 6 i es 40 OS 14 02
707 Joaquín Constán Estínrte .. .......... . . . 20;3 05 54 ! 82 257 87
I
90 26
70S Juan Cresp o Peón •••••••••.•• •• • • . • • •. 50 98 11 29 G2 19 21 76
709 J uan Comprob i Serra • •.. •.•..• .. ... ... 161- » 43 j 47 204 47 '71 56
710 Julí án Car los Correa .• .• • • •• .• •• • .. •• •• 222 ¡ 82 60 I 1G 282 \)8 99 04711 J uan Casena Garrido . • • • • , • •• . •• •..•. .. 155 I oo
! 42 02 107 68 69 18! I712 Juan Casares P elegrín • • • . .• . .• . ..• ... . 107 .1i~ ! 2\)
j
01 136 47 ·47 76
713 José Carrasco Sorin • .•.. ' . . .. . . . . . . " .. 150 11 1 ,l O 61 I n ' 05 66 86
714 José Carpio Beltrán . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . 141 I \)1 38 31 I SO
1
22 63 . 07
715 Lor enzo Cruz Jhn énez .•• .• • •.••. ... ••.. 142 07 38 35 180 42 63 14
716 Luis Cal VD AlollSO . • • • • . o • • • • • • •• • • •• • • 29 70 8
I
01 37 71 13 1\)
717 ILu cio Cres po Peral. , ..... .... , •. "....•• . 39 60 10 69 50 29 ! 17 60
718 Lesmes del Castillo Loman a . • •• •. •. •••• 147 17 » » 14'7 17 I 51 50710 Mat eo Oastellor Artiga . ' . . • . . . ..• •. .• • • l O ~5 I 5 I 33 2fi '."' ~ ' 8 I 86u"720 1Iannel Casares Ma rtínez .', . . . . • •. . . •. . . 153 ~() 41 44 I 1M !l3 08 22721 Maríuno Cante Tomás . •. •.•. • • .. .. •• lOO n~ 2\J 1 52 ¡ 138 86 i 48 60., I I I~7 22 :\I:muel Cenamor García. • ; .• • . • • • . ••••• 179 65 48 50 228 1.3 ! 70 85i •723 lIannd Castillo Pra el , • . . ••... . . .• .••. . 7 82 1 8i O GO I 3 tlO
72,! Miguel Cruz Casado. . • • • • . • • • •..•• . • , . . 2:54 OH I » » 2fí4 OS 89 24'/ 25 }'l.ariullo Oaro t Ben it o ••• •. . .. • ••. ••.. " 3() () / O ... 76 44 72 15 65,,0 ¡720 Mígnel Oobe ño G ómara . . . . ...... . . .... 220 94 59 65 280 50 98 20
727 Marcial Cárcamo I rlar te •• • .. "' , ••••. .• 270 no I 75 41 354 71 12·1 U ..728 Melchor Cesén Sanc h o .• • • .•• • ••.•••. .. 186 90 50 46 237 3u 83 07'i20 Martín Costa Sen e.. •• ••• • .• • •.•• •. ••• " 2~fD 1(; 80 77 379 93 l D2 ~)7
730 Manue l Cando G óm ez ••• • •••• • • .• • • •• •• 200 62 I 54 l O !
254 78 I Sil ] 7731 Manuel Oastelló .Bell , • • .• .•. . •• . • . ••• • . 97 05 1,1 155 111 60 . 30 O(¡
732 Miguel Collado Bag ún .• • .. . •• • • ..• • • .• • 83 ~3 4 22 50 105 8·1 37 04
733 Migue l Conejos Velasco • • : • •• • • • .• •• ... 27B 14 ¡ I :> 276 10.1 !J6 64¡ »
I
734 :\ümul.'l Colpa Re ína .. ...... .... .... .... 232 ¡¡.! 58 13 290 07 101 73
735 :JIate o Oubreru Med ín a . .• • • •"..••..•.• •• 3" 05 9 03 42 73 14 V5->
7S11 Manuel Cast ro Luquo .....••••.••...•.. 218 ¿O 58 !JI 277 37 , 97 07
737 Manuel Castillo Alvaro .. ... ....... . ... . 129 13 34
,
83 163 \JI) . 57 !lOI i738 Narciso Can te ro Loaano •. • • . •••••• • . ••. 181 41 39 I (Jl 221 32 77 4.67S!) ~icolÍls Oueva Prado •.• • • ... . .. • .• •• ••• 148 Ol) 3!l OS I 18R ü7 I 65 82740 Pedro Cerd á J uan . . . .. ••. • .• • . . .• . • • ••• 103 41 ] 3 j 44 116 8l> 1 40 SO71.1 Pedro Cabero Tabernas • ••. •.. ••. . •• • ••• 135 03 25 65 l eO 68 se 23
,.. .
- ' - ~
a ...





















































































I 1 1.IHI'ORTE IYPOR"'.·.!·~ I ¡ r;:';;r l.'; ~'... J. .l . .. 'l' ü 'l'AI ... ~ . lf " ,- -t ¡}d el cnpítaí reetiflCltd~I t otal de 108 ín toresos e ~: \ d-~1~~;~~":':i '"::';',',_ ; .~
Rombr es llo los interesados _ i ~
\ Pesos cen(~' 1=====::;-\-ccnts. r Pesr.s Cents. r- l'~~:~-- T-'~.:; ,~:
1, ]Jal1l".-"-l-I-)í-a-Z-r-!l-~e-r-ta-s-.-. -. -•.- .-.-.-.,-..- .-.-.-.-,-.-••1' ,, --;;-1 1 -:- 1---lli~ '-:;;- !: 3<1 ! - ~~~~p. edro Duarte TIlare: . •. .• • , . ..•.•... .• '1 7 5". I I 013 ¡ o se _. :C:.
lPedro Domíngnei Marfn ••••••••• •• • • " 152 23 I 10 1 H'¡) íW G7 :; ;
Rafael Díaz G óm ez - ...... . ........ ... . 93 45 ~ ¡ ~3 l' 118 {iD " 3.1, ;~ "
Ram ón Domínguez Palomares . • • • • . . . • • • (,lO )) » ¡;O )) r :< 1 ,;
R am ón Dioníelo Vel asco . , • •••••••• • ..• , 277 98 ~ 277 OS t G7 ~ ~ \¡
Antonio J;;gea Crm; . . 109 8 2 16 i 123 f:?; ¡ U¡ :c ;;
~nton~o ~s~l:ema;,G¡\r~lía .. : , ..••... 1
1
16:! O,!, 61 ¡ 202 6~ ~ 7'} [W
Ji lltoll,lO ! 'StOvC7. , .r9nz", ez •• '. ' • • . • • • • . . . . 186 9ll 01; l! 214 L'3 '~ 76 ~ :l
Blas 111VIra Cab alla " 1' 7íl 23 84 95 07 ~ ~m :;7
IVicente Esin at E íguer at •. ' " •••• • •••.•. 16 Si> 41 I ~'O '1 :, ' '¡ ' PI I~steh~n.Es~ajnl ~Ied~na. ••.•••• . • . •• •.• 206 05 '25; 2~~ ~,) :,2 l.', l,,'G.~ r.~,[Fran cisco Esquez Lu is . .. . . . ••••• ..•••• 80 4,8 o o .r ~ , -, _
jF 1'oil án E st évez Diogo.. . . .. 1:J0 (\2 94 119 i,) v 52 ;:;1
¡'m pólito Girón Dí az o 172 82 06 21\) 1B f; 7ti BlHilari ón Esteban Valles . . . . . . .. . .... . . . ':31 27 44 39 TI ~ 1:1 8;;
'Jorge Expósito Exp ósito • . • • • . • • . •• • • • . '\ 113 11 53 143 l14 1 ' 5::1 ~:',-
Genaro Enti7.11C Ifern án dez • •• • " •• , • • • • 29 72 78 ¡j1 fill l 11 V,1
Juan E spíritu San to L ópoz..•• ••• ••• •.•• ! 194 82 60 247 42 ~ (}:.; ,, ~;
Joaquín Esteban Or te ga . • • • • • . '" .• • ••. 200 79 21 ni) » ! P<9 :;J
¡J osó. EstéYez~bs .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ,fi4 88 32 G1 20! 22 ¿'yJos éE íroa Calviño .. .. .. .. .. .. ... .. .. • 66 Gil 84 83 !!¡} " 2lJ :;7
P edro Esté voz Sorrano ' " .. 1 68 98 62 214 ()O ¡ '1' 5 ' H
¡Pedr o J::st~ldich ~ adal o• ••. • • " • " . .• , • 140 00 82 17 7 I! L ,¡ G2 ;:;;
¡1'abl o Esp innch Roí dac h • •• , .. . .. .. .. .. 110 eo ) 110 QO ~ ;;;; 71
Si món Estadas .J u nneda .. .. •• .. .... .. .. 57 86 30 '7j ic n '" r 'él
• '1' ", ., . D - 00 8" ñ(J o o J _. ,..'L,-qnl lno ..! rOh Ill -'- ayera . . • • • •• , . • . .. • • . ""' '' ¡ ~U c; '" i 1n ;:;:1
Agust ín P uentes Var:!. . • • .. • . • • • . • • • . . . . 80 4 1. l) 30 41 E¡ ;) ~,
An drés Fontísnh a López• . , ..••• ', o • • • ; • • 180 4~ 'i1 ¡ ~ 20 l B 80 :¡g
Am¡¡~O Flo I tomero.. •..•• ••• •• .• • • • •••• , 143 3;l, 83 I 179 1'7 '~;J Ii'G
Valentín Fern ández Díuz. •... , . . . . . . . . . 86 31 ~ ¡ {l6 :n ;;;} ~V
¡Y iee¡1.tn P emú ndos Fcrnández ••••.••••• ' :;:01 6;) 1i) ;n ~ 83 7(\ f.~
IVíctorlano F :mil tl Herrano o•• , • • • . • . . • • . • 2{j 70 20 32 !)O. 11. ;; .¡Ilartolom é Fl':m Till10na . .. . •• •••. ••••• . 162 13 77 I 205 íiO '¡'.:l O"ICam ilo Félix Cresp o • •••.•• •••.• o •• •••• 1 5-:1, so ) l.' 154 51) H: :í;)
iCmnilo F eij óo l\r:h:quezo• • • . • • • . . . • • • • . . 1 137 4.H 11 1t\3 5·~ s: 2:J
!Domh ;,go Filgn Gim Incógnito . • , •. ••.•• " 255 72 04 32J ~'(j 113 Gtl
¡Die go Frun c ía Cnlvo o •••• • • •• •• •• • ••••• 152 0'[ 05 1\)3 12 ü'i ;;;;
¡DOlllillgOF¡¡l1ón ¡:l¡lll t OS. . . . . .•••• ••••••• 135 01 45 171!1Q 60 01
l!' l'lm císeo Fornrin dez Asensio • • • . . • • • • • • 28 27 G3 3('j UO 1:1 '€':;
F ed er ico Fresn o )loreno : .. .. 1H 85 17 lGS 02 i\t) f J
F rcn cíeco F cr n án dez ~~ínchcz . . . . .. •• .. . 181 J u 01 2ijO O·, 80 ;:?~
F ran cisco .li' e l 'l' ül' lJbeila.. . • • •• • •• • . . • • . . 41 Do 32 53 ~ :l I n '" ~
,F 1'UllL'it,co Fí os Pascunl . . •.•• , ••• , . •. ... 191 18 Gl 242 70 f:·;, ,, ','
,F;jlix F igneroa n o(1riguez . • • • . • . . . . • • . . 17 55 73 22 2B '7 .; ()
Gregario F crn án dea Calvo . . . . . . . . . . . . . . 72 10 »72 10 2fi :.>;:
Guapa1'F ra neisc() Toca. . • . • . • . . . • • • . • • • 34!) 30 la 4,1 ~ 61 155 23
lli1nr ío Fernández :Mnllo ..•• ••..• •• o •• , 2,15 72 34 312 06 ln ~) 2:J
I gnacio Ferná nc1ez Gu ti ér rcz .. .... ' , 143 16 65 181 n1 63 ¡¡r¡
I !bidro Fernández Gonzálcz .•• • lO" • • lO lO.! 155 50 !lB I ü7 48 '~0 11
J osó Fornández F allj ul. . • , • ••••.•. • • ••. 1 181 4.l 46 215 fI '7 '7;) j i)
José F orn!Ín u(,z Fernández .. .. . .. ....... 235 OC 45 2\)3 [,2 lü1 -;. '
Juan FelTer Dui só • • . • . . . • • • • • • • . • . . • • • 53 40 41 67 el I ~;:)' '/';
J u an F ernálld ez Itubinos • • 11 ••••• lO. • • • • • 82 51 85 f17 ~G ¡; g6 0",;-
Juan F uen tes Rivas.. _• . • • • .. . . .. .. .. 145 68 M 18;J ~i ~.l i: n·.~ }:~
José F ernándoz :Montes , .. .. • .. .. .. .. 21 43 gS "7 " 1 1\; U ,\.)
Jesé Fernáll uez Póre z / 27 01 » 34 30 -¡, 1 ;; " ~
J osé Fernández '(;que1'o.• • ••. . ••• • •.. .• , 67 92 ",Is. l' . fO'· ü\)~ 12~,- il ~~.l ¡l·· ~, '
Joaquín l!'e1'l'O Rodrigue¡>;. . . . . . . . . •.• . . • 95 6'i j') ;', ~
J osé F ilguera F ernández • • ••. ••. . • • •.•• 132 38 89 165 ,1'7, 57 \1 :1.
Jocobo Fernández Vá zquez ••.•••. ••.•.• 193 85 29 193 So i ,,7 1"1
Juan Fuen t efJ l báñoz , .. 208 50 »204 8'l, . \)2 ('[j
José F e1'llá ndez l'iaran jo . ..... ••••. , .. . . 6 63 41» 30~) o(j~ ~I!. .1 'O~' :,'1),:";
Joaquín :Fé1'1'ei ra Hourígucz.. , ; , .. .. 241 02 n - I '
J osé Ferrán l~aI'bel'á . . ; " 1 111 50 4
45
6 ~11 ~91 ?,0A . ~ ,~)~ ',i;.; ,~.¡
Juan F ernúnde7. Vá7.quez . . . .. .. . . . .. . . . 16 5 01 u V! " ,
José F ue ntes Ab olagio .. .. <o ........... 248 » 2ó 314 26 r 110 ~a
J osé F igot Gri fell . . . •••.• • ••• •. 228 O() () !J 21\0 51 !: ! ~B 1'<'
¡¡.fan nal F e1'l1:\lldez Ohave¡¡.. .... . •• •• •• . 160 20 ,43 182 !,~ ;, ml ~;J
Miguel Fel'llállllcu Robled o . . . • . • • • . . . • • 113 6n 87 l ,~H 1H ! líO h l
l\b n nel Fel'nálldllz R odríguez •.• , ••. .••• 125 'ir, 34 142 10' ~I 1,\l :;~ ;
.i.\1an uol F raga Calvifio •. : . •• ••• . ••••••• 2'i l RO 1)8 315 7D t: En \!s
Mun uel Febl'(Jl'O Platón •.••••••.•.•.•. '1 39 ¡¡O » .. 30 60 ~ 1;) e:;J
lt.I:m Uel ~arm.Hl!lln. Ruy.. .... .. . .. .. .... 170 38 » 'j 216 3B [ ';'5 ', r;
MIguel I-errer ] ene1'. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 125 25 8
89
1 ;~4!l ~g ~¡ ~, ~ ~.:_.'_~
Manuel F(1l"lu1.nd cz Lópell.. . • • •• ••••••• . 192 21 __ "v,
MUlll1üI F ernálldoz FOl'nánd ez. . . • • • • • • • . 15 \)0 2U 20 1Ü 1, '1 Oi\
Korbel'to F e1'1lánuez F ernández " 176 B4 I » 176 M tU j'l
P edro Facil Calma.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 279 30 41 3ú4 'i1 1 2~ 1-.(,
Paseual Fo nt Ftlrn ánder;. . e6 02 ' . » 8í'\ G5l no J i )
P edro Fernálldez G'Clnzález • •••••••• .:: . . 1'86 90 4ü 237 se 33 07



















































































© Ministerio de efensa
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© Ministerio de Defensa


























































total de los intereses U 'rOTAL
D. O. núm. 64
Pesos Pesos Pesos










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nomhres tle los interesados
'=:"---=~==-
Z I I ~i5 IMPORTE" . LíQUIDO
'" I I ~á l1(~l'eJhi.r ~Ü ~;) l1Gr 100~ totlJl do los int_el'e;leS I-=========f¡ del c"l.itul é inten'fi,'s
(O , 1'" ! ' --""'"gil I ~ I
__~_I """ I I~~ p_e_so_s__¡_C_CI_lÍ_S. " _c_.e_11._ts_.~ Pesos I_C_'J1~1.t_".
I I O~i¡'i ~I ~"".8'l ~ 1'::>,. ¡! ,~:'.:,:"1. 0\J1l Alejandro Mavoral JYIOl'ello.. • • • • . . • • • • • • ,,,' ~ u'~ :: =1.100!Alltonio :Mate;)Chayes.................. N '1
1.101l.A"lltonio Mola Su1Jator ••••.•••• " •••.• " •. , ú2 .1 12 ~ 3R r
1.1021Antünio Maestre Gonzáles.•••••••••••••• fI °4 ¡, 1<.1, ;1 líl
1.1 031Antonio l\lolino Díaz 1 Gr\ ti 11
1.10'b-\.ntonio illarHn Montero !1 eo ~ 55 ,;
R .1.105IAntonio 1110111101' Barrachína ..••.•.••••. ~ 4ií n ¡;~. [i
1.1on ¡...Antonío ~,lerino Amador .•..•.•• ~ •.. : .•. ;{¡ » ti ;';8 ~
1 ... ' 'l' 1 "'1 'v' t 1 4,0. H '.',1(1 ti.10,1"'- ojannro n arm vicenr '" •.•••.•..•... p iJ ¡¡
] .108: Agustín ,Márqnez Zaval , .• , ..•...•.••... i 42 ~
1.1Gl)'11 ntonío 2\I:J.t:Í~s Canales '1' 22
] .1l0¡IAntonio :M:nrqU,és Carmona .•••.•.••••••. ' Mí ~
] .111 IBenito Mosteiro Roel ..• , .•.•••.•...•••• , 2'0 ~,
1.112 Basí.lio ?'hu'tÍl'l Martín. . • . . • • . • • • . • . . . • . \)2 r
] ] 1" i Benito 'uan"Q'cs ·,'.Izaue" . , l.,") ¡,
. .::D~ '0" ~.~' .:" r "u - .: ij ~1 ~1.11¡¡"Bollll.",ClO,J1I",.tínoz Oarrnscosa ' •Hui:
1. llú¡Yicente Mediero Hcruández .••••..••.••. ~ liS ¡i
1.1Hi¡:Bnldornero Mnrtínez Rodríguez •.•••••. " ~ 63 11
1.117iYíctor Mutesdn j)lat(~o.................. 403 i\
1.118 lBasilio Murcíuno Soriano............... 03 1I
1. J19!Olr.ro Martínez Gómcz . 20 ~
1.120 ,(\'cilio Martín Alvurez.............. ••.. 119 ~
L 121 iOlrlaeo Martín] .ópez . • • . .• •••••..•.•.•• 03 ~
1.1221('31'1(8 Mscedo Vícento , •••• . ;'¡~11 ~;
1 •123lDiollisio Monfrllo Martines ....••..•••.. "
1.12.JiDiego Míralles Rodríguez .••.••........ , \)9 N
1.1251 Desídorio J'J:urillo Murülo .••• " ••• , • • • . . \)5 :¡
] .121\ IDomingo l\1endoza Quírco , • • • • • • . • • • . • • . 11 ~
1,127 Deogracías Murtín Campos.............. 76 11
1.121\ Eduardo l\.íarHn Incógnito ••••••..•••. ,. 23 ~
1 .129 Evaristo Marluno Censo • . . • • . • • . . • • • • • . on~'J 11.
1. 1no Eugenio Mavu ns Mnspoc .••.•.•.........
1.131 Estoben Mer"irc3 Arroyo ..• , .•.•.•. " •• • . 18 ~I
l.] 32 Francisco J\lírllllc'f; García ••.• " •..•• , • . . !lO f¡
1.1 ¡¡;¡ Felípo Martíuez Llamacera .•.•••••• , • . . . lA, ~
1 .134 Francisco Montes Moreno. • • • . . . • . . . . • • • 14 ~Il
1.1;]5 Francisco Mnrtíncz Ortir.... •••••• . .•••. . 14
1.130 Francísoo Martfn Gonzálex. 14
1.137 Fulgencío lIkdilUt Gil .•..•••••• , . • • • . . • 02
1.132 Francisco Morales QtWSafht.. • • • • • • • • • • . • üií i
1.139 Francisco Monsergas Fornris •• • . . • •• • • . • 405
1.140 Frnncísco Muñoz Martín .••.•.••..••••. 1 r;,
'1
1.141 Fulgcncio Martín Castrillo. . . • • • . • . • • • • . (ji>
1.142 Francisco Míngorance Ramos.... . •••• .•. »
1.143 Francisco Moreno Sánches . • . . • . . • • • • • • . 85
1.144 Fernando Mosqueta Baccguer........... ?:,; i
1. ]46 Francisco Mingoranco l'.1edina........ ••. \ - !
1.11G Francisco Moreno Martín. • • • . • • • • • . . • • . !J1 !
1.147 Francisco Jl,Iíralles ;}laniort . . . • . . • • • . • • . 02 I
1.118 Germán Moreno López • • • • • • • • . • • • . • • . . (ii] 1
1.149 Ignacio Marouenda Meco..•..•..•. " .••• 07 i
1.150 Isidro Moyano Lóper........ •. ••• .•. . ••. Oü I
1.151 Ignacio Mustíonos Huguot , . ••• . .. •. . .•• 71
1.152 .Tosé Molina Oarraeco ..•..•..•.•••••••• v r,';,": ,~,
1.153 José Mnrína Veht ...••. ',' . . • • • . • . • . . • • • . l'
].1 iH Juun Mn rtín Gallurdo . .•.• .•••••••••••. 16
1.1 uf) Juan Muiños Castro ~. ~' ,. . . ~:.2
1.1D6 Joaquín l\lnnnel.A.l'uois ~.... n~
1.157 Josó J\lntcos JUns •. ~. . . . ••• •. 84 ~
1.158 José Mllrtínez Rodríguez •••.•••..•..• '" ~? I
1. 151l José l\flutínez l\Inrtínez. . • . • . . . • . . . . . . . . O" !
1.1GO José Martínez Salinas..... ...•...•....•. 88 ~
1.1G] .1u8n J\1urillo Trigo .. , , 51 1",-
1.1ü2 José l\:Tarcos LifantQs. ",' .. "' ~ " iht .
] .16S Joaquín l\IartÍlwz Oarce11ol' • .. • •••. .• .• . \)3 ~
1.1(;1 .hum Mal'tíncz Hernández;. . • • • • • • . • • • • . • !
1.1t1ií Josó l\:TaranaRojus ..•..••• " •••••••..•••
1.1M Jo¡<ó :Magl'o Villnr ..
1.1ü7 José Mm'v.o Gnscón .
1 . 1(lS J!time :i.\iil'ó Dlll'gnllo •••••••••.•••.•••••.
1.161l José l\1iguel I\il'gilL .
1.170 José Melas Al'c!w......•. _•.••••••••....
1.171 ,José IIfarqgosa Cnlliconuo ••••.••..•..••.
1.172 Jaime ll1ai:tí Sanz, , .
1.17P. José :Mal'tín Sorribas .
1.174 JOBé Monín Bodríguez .•••••••••••••••.•
1.17ú José Malina León ....•••.•••••••.•••.•.
1.17G Junn Martínez Iglesias •••.•••..••••.•••.
1. 177 .Tosé Martíne" Vales .
1.178IJosé Moreno Dnlllos .
1.179 JO¡;¡Ó Martínez; Fernánd€z••••••..••••••.•
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l. aOHr fosé l'al' olla I'én:z . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • -1 :.;;) s:a 1 H '-" ) "," 1'1
1. íl10 ,Ju.:J'1l1'e!u ch O):' Gentes ...... ...•• .. • •. " 'j' 270 JG 1 73 1) ,; :J.! ;; ) ·1,
1. ir1.1 J u un p ór(¡·z L:ghillo . . . • . . . . . . .... .. .. . . . ... In ~:o ~ ~ ~ 3Jl ~ ~ :)
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l.B25 Ill:l ari¡m O l'él'()1I P ér ez. . •. .••• • ••••• • •. • • ,jií ¿'~ ! 1,1 p(j üu ro 1
1 . 13 26 ,Jií.igu el P ni !! ~\1011 . •.. • •. • •. ••.•• .••. , . . ] 7 05 ,~ HO 21 f¡i; ~
1.327!Migu ell'éréz Gallo. . . . . . . • . • .. •• . . • • . . . . J 9 '1<\;)1, • ~ \1', :::>, 1"1
J .;>, 2s iM.iguel POSfld tllJ U el're ro •••••••• ••••.. • •! R>3 1 22 \)';. ] q ll (' \'1. 3 2U i Manuel Polo I?ernún(~ez •. . ,.... . ....... 1/0 (j;;l I ,12 íj '¡ :;¡;J ¡:;¡
J . H:>, O:¡\lRnuel l'o¡;<!~da C fl l-;¡: UO ••• •• • • •• ••• • •••• ,' ¡;¡) ¡lO 1 J () 7'í 1;,) (;'7
1. :)31!:\l ul'fí ll J.'ér ez Ho dl'íguez.. . ... . . . . . . . . . . 15 (; ! I ,~ i J7 2t1 l 'i <l. }:f!
1 . ;l32' Mr.r i:mo l ' erala L:~fuentl.l •• •• • •• •• • • • • • '1 2·10 82~ I eH \f; 7 :iG,j lii
1 .;.1331~Munuel P Ó1'?Z ~Iatu . • • • • • , ••••••• ,... ... 11;5 .... ) l) 1(j,3 :;'1
1 . 334 ).lmlUcl l'cr lf! GU'-'rrero. • • • • • • • • . • • • • • • • • 4ii 82'S1 I :L 2 4e ijR ':'?
1. :!351
1
Ped ro Pons I:l'mo. . ••• •• . , . • .• • . .•• . •• . 125 l)>> 125 [:?l
1 . 33" Pío POllO Fe l'llámlcz, • . • , • • • .••••. ••• . . . 208 6'i 52 16 :(.60 ~: 3
1. Gíl7",P lácido P a juelo ~\Iedina • . • • • • • • . . . • . • • • 103 ." » ¡¡ 1(:3 ')
1. ;)3S¡Petlro Po lo <"i-ril'cín. ••• • e . l . .. ... •• •• • ... •• ~7~ ' 30 75 -i 1 3 f} :~ 71
1 . 339 ;Quin tín P érez F uentes . . •'•. . ...• •• • ... '1 ~;' .i3 11 . '¡' ~ !íi) 1 ií
l. ll40 iRll.TJ16nPoiáll Micó. . ... .... ....... ... . 54 5n 13 (ll) ni G;3
1.;)41 , I~ ~ffl@l l'aher& ¡¡¡ J uan • .••• . , • , .. ... , • . . • 52!S3 16:;1 H ~ \J
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1 . 504 Funst íno Simón Redondo • " " . . , .
¡ . 1)05 Francisco Sán chea Landeto . " , .. • , .• " .
] . ¡¡OG Frauoísco San tos Mateo, , • . . , , . .
.1 . 507 Fd ipe 8eirllll G1U'CÍlt ••• , • ••• , • • " ' " " •
1 , ~OE ~:Rl;Ci~~O Salga~o C01'zo.. ... ' .• .• " . ".
:¡ •" O!) Gin és Sl'.llc ll <'Z S ánchez , .• • , , . , , , . , ... • .
1 .51(¡ H ilarlo Sun :i\JarHn i~ÚllGh¡;z •..• " • • ," .
1 .511 Inoconcíé SA-gnrn Magán . , . , .. , . . ..• , . . •
l .. úl~ Juan Sa lgado I zqu ierdo " ,. , ..
1 . in:: l,rO:'é ::-:uáre~ :lI artfne:ó .• , .. , , • , • ..•.. , , . .
] , 51,1 J osé S.q~(JVia Ruit. • • • , .. " . . • , .. , .. . , ...1
, -1 " J . ... Ó 0 '1
,1 • ~ u ose ~im n ' 1 ~ JI
] ::16 Ios é !':U1) 1·· ..i t Cardon a
. .. u • ~tl o. I~ L " : d : \ l .1., • • • ~ oo '1'
l , i517lJacin to S:l6¡; Grarladn . . . . , . . • . " , . . , .
1 , 51~ José Soler GOl'nal~., .. • • . . , .
l . ó19\,Tnlián Soto Yall é!! ,. , ,., ..
1 . 5201JOS6 SUllib lnll l'r.,t .c er.ezo , " ' . .
J , 521 Jos é Seguin Atun es .. , , .
l .52 2 Juan Saguete Est évez , . . . ..• . '.' .. , . , .
1. 9:2:1 José Seoane Expósito .
1 . 524 José ~ánchez :'\ist nL 10 "
1 . :í2f .Jos é Sá iz .'\hr.selll. , .•. .. , , •••.•.
1.5 2(' José San Mar tín ltullio •• , • . . . . . . • • ,., .•
1,527 Juan Soler Tejedor , , • .. • , .. •
1,5:18 Juan Ránc h t'z GOJ).. ále~. , . , •. • • •• . . , .. , ,
t .. r;2{' .Jos é ~:t stre ~ror l" ~s . .. ..
1. ¡¡;1O Jo sé f:ori an o Gil " , •• , •. •••• ,.,.·.' • •• 1
l . ,)ill J.n:m F.1iel'rtt R odr ígu cx. , .•. , •... , ....•..
J •53 ~ J uan Simón L ópea. • . , .•. •. , , , .
1 oo ~;' :}f; Jos é Miguel ~Hny. Sanz l • .
l. ií¡J.1 José Salvador Pastor . .. , . . • . . . . . ' . " . ,.
J . 1í:1ú Jos é Sancho Puif(, .. , , •. ... , . , , , ,
1 . 1) ;lC l osé Salvado r F!(Il'cll • • • . , ., , , . , ., , ...• .
1 . 5il7 J O.~é S~liIl.lls Gr u>" . " . , . , • • ' ., .• • . . , • . . • .
1 . 538 Jes ús Sanv.J ím énez " .. , ..•.•.. , ,
.1 r. " (1 I (.. 1 1 \ '1' . Uo" Juc as ,~tlnc 1HZ """tu es, , ••• .. ..••... , . • "
1 . 540 Lucio He,ilIn Ga reín . , . . , ... .. , " . , . ...
l. 541 Lorenzo i'nlmne l'o E STlon a , ..•. , ......•.
.1 • iH 2 Laureano f:l1cri atlín lilnteos ..... , . , ..•..
l . '¡4f¡ M::l,lluel HlÍ.n elw7. C'on trerus . , ..•... , .. " ,
1. ,)·H Man uel 8úez n ón?,or:! . . • , , , .
1 , ,')4.1 ltli guel Salvador S ícollts .• ••.. ' , ••..• , . ,
1 , ;) '.!l' ~Iartín Solé !:'olé , , . , ' . . , , . \
1 , ·),0 Miguel Sadornil (-lareía , . , •. , ., ••.. ", "1
] •;)48 Mar ia no Salcedo S án ch ez •. . . , • , ....• .. ,
1 . ¡¡,lO M:muel Simón Borr üs , .. , •• . .. . . . . . , . . ,
l. ~?O ~ligllel S~l'1;ano y ?n zn. , •. , .. .. , . . , , . .. , .
1. •)i) l \I auuel ~nar( ):l ~Ol{lr •. , .. , . , " .. . • ' • . , .
1 , ;'52 aIa.llU(~l Sancho Itodrigo , .... . , " • .., . , .•
l ,56:J Manuel Snndarrnb ia ltnbío " . •••. '" , ..
1 , '!~~ I \í~t::o S~t~as Gal'~~:.t . ; , , •. , • , •• ' , . , .. ...
1 . ,),)" I:\hgu.,l Sanclwz (;'ll-l'lil ll •• •••• ••••• , •••••
1. '¡¡¡I3 P.f:tIlUel Silllc!Jez GÓmc¡¡.. •••• .. •• . . , " •• ,.
J , 6;')';'I:'<Iir:;.:el Sún clwz ::\Icnt ej o .. . • . , . , . • . .•. , .
1 . ~. ~gIp.f:/.ll' O Í". \m ';Ult.l't íll 1VIm:tí nez • • . . • . . . . . . • . ,
1. "'.J \) Pedro boto (Jnrl'llro.• , ..•..... , , . •.. ' .' . '1
1 , ;;1,0 j'e¡.clr o i:1ie rl"lt H0m!'.l • •• • .. , , . , .. , . • , • , , •
1 , 5fll l' llb lo 81',j] XI.lY:1 .. ' " " . . ••
l. ó'i2 J'9.R<.mal ~.~edd CIunFelL .••. , , ...•. ' •
.1 , ;i ;j !! l' et1 ro 8ulvati erm Ant1rutlú.. " . . , , . ,
1 . ;)(i J ¡ Pi'.blo ~anch ólllVl:\ll:',Quu •••.. •• , '" ,
1 , .'¡(jl) P ed ro 8án chell J{odrignt'~., " •.......• . '
J • ij¡¡;i ll amón I';oto l\lnrt!ne~. • ••. . , , . , . , .. , , .. ,
1 . 1í!i7 HOl1lm~ldo Sohl'iIlO E f'pin oSlt . ... . . .. •. . .
l. :íl\8 Hamóll Rán.cJH.'z Gal'<.:ía , , •" , •.••.•••.••
1 •r.t\!l Hmnl,n ~!ínch~,z l I(!r ním de::. , , • , . , . , • •.. •
l, :í70 Hodri :"o Bánnl¡" lI Ydnsco " ....•• . .. , ...
1 ' ~ ] I I> f' Q. t l' 1 " O ,,;. • ,l I . •11 IIlO " Ul! 0 11 ee l arI ll!Uill , • • ,., •• , •• ,.
1. :>72¡1talaol Sauz Gr ano ro " .•••• , ..• ' .• ', . , .
1, ;';7;{ ~(~l>lll'til.\ l1 Rmualleg Gn llIt H. , . . " . . •• , .. .
l. ü'j'..ql:ial vu dUl· Sor ian o I báfiez , • • • . ,., •. , . , .••
1 ",... '. I • C· • 1 ,\< ti "
.~ .~:! I.~i~~' t~,l'~~ _C:f~ C lt\~ J.Uu~r ..ll C:,., ~ ~ .
,l . ,) .,\) ballulülu ~ac,:.'.í l. urelaoo ~ ~
.1 , :í77lTel esforo BeIl1'tlvü(ln. K a V1U! , • • • •
L•57S' Agustín 'fortoslt COl'Ms . , • , •• • , .••• , •• , ,
l .;'ji u Agn atín TortoED. OOl'tés . ,. , .. " .• •. , ... .
1, ;:80 AútOllio 3'o l'tosa GOllld lez .' . .•• ; . , .. , , ,
1 J )81 D. Antonio Te~1I1(Jro Santos . . . . , •..•.•. ,1
J . 582. ,VIctor Torres Vel ázqu ez•. , .. ,., •. , .. ' .. 1
1 ·"·JI \,. t "· '11 B
.. ' h .' O l c on e .1.O¡·1'e Cl a l.Om e l'O "" 1 i
1,:jR4.Engenio Turjue lo .6.1on so ..
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'" I :e rr OR'n ' '1 ] "\ll'ílR TF l' . .Lj(:Fm n~ , del caI lital r .wtiucIHI0 tot al (\0'10<b,t~rr'<p" 'rOTAr. a 1101" '111}1' al 1,::; ]K'1' ] '.")
o I . . , " -. -, . d~l (¡ap t al " ]:lt"~·';' f>~
~ Xúll11 )1'(l~ ~1 (' lo~ int('rp~~lt:1(\", _ • Ii 1 l=: :~~~:~- -.; ·==-=-~(.~ü:, -- ·- ( '~¡ lÍ~· 1 ~ --~::~-=_.~::~' =:~:~o, ~~~ r::,~:.t~ : :
- 1 --'i~---- - --- ....-.---..,,- - - "----- -- -'----i~.-.......·..
1. [;8;\\F ernun do 'I'orres (-lonzIUe;l. . _... .•..•.•• 1 111 EH ~ l 111. SIl ~l' ¡ J ,i
1 •~gü¡Frnnctsco 1'0l'fo8UOar ratal á. .. . . . , .. ..•• 1
1
2+ " :1 ) ~ 2·10 82 8 ng
1. 3S7lF l'tlll eisco Tom¡\u Perell ó • . . .•. • .• . .. • . . ~ l :-:; t¡ t ~n 1 4-'1- 8,) ~al 7.) 81 . 11
l . :lBi' :Grcgor íc Tejero T nbuen cu • ¡ 1';"1 JI ! .IR I 1'2 '1811 IHl (ji; 1 .~ '1
1. 0Sli!;José To rres l~:h..""pól'l i to ! .)¡l ·¡ \l ¡ F I H ti ';" \¡;J :l:l I '1 7
1 . ,}\IOl J uan 'I'úñez Incógnito.•• •• .•..•.. •..• • . i 1:l;¡ c.) .! » 1 :: ] 2:) o» ,I;J \1';'
l.'~Ul ¡ JOEK\ Torres Cuesta 1 2';u ~;o ! "O 27 fl2\l'Ji 11 ·) :)-1
1.:,()\1 ¡.Tuflu Torrecill a Aloccn 1 .j :l UX 10 1 :}¡l ¡,;:: I ,11 18 i ti \1
J . i)113¡Jll:.Ul de lit rr ub l:t Joya • • . . . . . • •. •• • .. • • . ; i u» ::!. 1 ,.}O I RO 2ü-Á (11 71 ¡ 4.0
J •;¡!J.,t i.L. uclo -Il1::. j illo N esas • .•.•• •• . . • . .. ..••• ,' :':,jf) :2 1 l. :>4· l' 82 ::IO'¡ I 0;1 1 0(; i ·Il
1. !J ~).G ¡ ]~UiB 'I'orres T sona , , .... . . . . • . . .. .. .. . . .. .. . .. .. ~)'¡ 1:; ~ 1;:j 4'J 72 Ej.') 2;> t :] !:l. ~;I ~ i lL'UCfil!l Tor~-:i. il~?RiIl·· ··········· ········11 1 ~ ~ ;,. ,~.' 1
1
~;oJ ~.· ,C.), ._·~~.,>?,.I :2 ~;~ ~(}l~.'j • i)J '¡ I .am nor t o. ..l_li,aUO er r er o , • .. .. • ..• • .. • • .. • .. • o v ..¡ ":t. ¡J HH v. "
.I.,j\)8¡l\IigllcIToro:i\lartín llz............ ...... 270 ;in 4S 'in :n9 2H 1:; 1 7~
1. 5ú!l!1\IanuelTorreiro Ramos..... .. ......... l lnl 02! ¡-¡.~ 11 24.Ii .l a fU¡ 7n
J. liOOIManuel Taw;u ~uiz. :.: ., " •. • , . . • • . . . . . 11m 3:3 ¡ ;1 ~iJ ·1 \J7 1!l 11\1 'Úl1.1.i01 ·Balvador Tra ouJos C:m ll.s... 11:1 ;;0 i ;10 (i-J., 144 1,1 i'iO 4·1·1 . tjo~ISalVD.d2r Ta~oada VilanoYa ..... .. . . • . . . ;J ;~ ,jli !l (;:~. -4.2 54 14 fit{
J . (;Ql),Juan ~l.l~l.:rutm. Ilngarte . •••... •.. •• • • "' , 2;',(\ 41; (;8 4;1 321 8!l 11 2 tli i
l. fl04 jJOSéln ·l1lUSO Jcull" . •• • . • . . • • • • • . • . • • • . ! sss JII es 17 il20 i'u 112 2:1




.,am óll u ¡,..ahiugn, Salaverriu. .... . , . . • ••. 1 :)2 ,11 27 ti 'i7 ;)\i OJ I
I
J3 ¡jl i
l . GO'; Esteba n Zabnleta de las J I3r a8 ..• . ...... 1 2:<6 ';5 "i'i 42 :¡,\<J 17 1~í .}:¡
1 . (jOS F r uctuoso Zapa ta Ras ín o • • • ••• • • • . • • • . •¡ ~(l j' I .)0 I ,n 'JO 2·j!j ". I Wi! :I :)
J •(iOn Le ón Zunzarrcn Losa rcos . • . . . . • • . . • • . . • .1 \12 I 21'1 l 1;¡ l;;l'I 207 ti li . '';" 3 , '-'8
1. GI 0 P as cual Zamor a Verdón .. . . .. .. .. .. .••. 210 2:). ¡;g \ ,111 :l;¡r, 71 I \!O I M
1.Gll DQmingoGom:lÍ!.ez l\Jartínez............ l a tí oc I :lG j . oJ 17¡¡ 'i ll ,¡O ¡ ·Jí
.....~ r_l' o_:r_'"_\I_,._. _••_._._._. _,,_._._.:-'-~ '" . '" .l. " J " .m 1" -m,m-¡"r;,o.~~ [ ,.
J.hltlrid 21 do marzo de l sn·L
2: nOOI óN
." L óp:EZ D OMi HGW:e
Sf:p;or Ordenatlo r aepagos de Guel'ra.
L ÓPE,z D OlIÍ !:'w m :z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
f:eñor Ordenador de pagos de GU<lrra .
ayudante do campo del general de divisi ón D. I~nriquo za-
pp ino veomandante general de la segun da división da ese
Cuerpo de ejército, al capitán de Ar tillería D. Domingo M..,,-
t ínea de Pisón y Pascual, en situaci ón de reemplazo con re-
sidencia en Vítoríu .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consi guientes . Dios gu arde :~ V. K muchos años.
M:ldrid. 24 de m arzo de 18íH.
Excmo . Sr .: El Rey (q .D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer qu a el te nien-
te coronel de la escala de reserva del arma de Caballería, as-
cendido ,del regim iento de Murcia núm. (\7; D. El>sabio Alon.
so Pajal'es, contin úe en dicho cuerpo en 'su .nuevo empleo,
: y que el comandan te D. Atanasio Landa Ramíreo:, del l:t .;r,r-
l miento Reserva de Burgos n-(¡m. 35, pase ileBtinado altle
¡ Gnadalajam núm. 3l.
1 De real orden lo digo tí V. ID. para su conocimiento yI efectos consiguientes. DiOA g1.J.~l'ol0 tt V. liJ. much os &iitJs.
I :Madrid 24 de fill!':?O de 1894.: . .
!
!,




Bxcmo. Sr. : La lleiun Regente del Reino , en }1ombre
l~e t:ll Augnsto Hijo el Rey (q . D.g.), REJ ha fOcl'í'ido nomhr.ar
LÓ'PEZ DmIÍNcfm:z
Señor Oapitán general de la¡; Islas Filipinas.




l i:x (JJl1 o. Sr.: En vlsta do la instancia que V. 1:. cursó a i
este Ministeri o en 20 de octubre de 1893, promovida por el I
comisario do g UCiT<1 do segunda clase D. Maximino Aguilcra '1
y Herreros de Tejada, en solicitud de que se le exima ele la !
responsahilidad administrativa. que pudiera caberlo por el 1
saldo á fav or de 1.018' 37 pesetas que le resultó en el ejer- ,
cieio de 1884 á 8ó, sien do oficial de contabilidad de la ro- ¡.
m onta <le Granada, y de lIU O se le conceda el abono de la
meueícnada sumo, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei· 1
na Regente de l Reino, ha tenido á bi en acceder á lo salid - 1
tuda por el recurrente, una vez que aparece demostrado que ¡
el referido saldo á favor rué producido por un error de i,
e contabilid ad. I
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Ma· ¡
dríd 21 ele ma rzo de 1894. .,
. © Ministerio de Defensa
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» AntDu:io Ordóñ nz 8nndoval, fle la Remonta ele Granada,
al t ercer Depósito de íJementales de supernumerario.
j) Franeísoo Cuadrado Asnar, supernumerario del regí-
miento Lanceros do la R~in!! J al de Oaaadores de Ga-
I íoís,
II lVfari nno Lobo Malfeito , do reemplazo en Vi llanu eva de
la Serena (Badajos), al regimiento Lanceros de Villa-
viciosa.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la RGi~
na RCg::UltC del Reino, h a ten ido á bien disponer que los
jefez y ofleiales de la escala act iva del arma de Caballerb
comprendidos cm la siguiente relación, pasen destinados á
los euerpos q:ue en la misma 8e les designan.
Do real orden lo d igo á V. E . pum su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Mad.ri d 24 de 111i"tn ¡O G.\l 1894.
Señor Ordenador de pagos de Guau'a.
Beñores eomandantes en Jefe del p:rime:'l), segunde, cuarto ,
quinto y séptimo CU3l'poa de ejército y Comand ant e gene-
ral del :Real Gn&rpo de Guardias Al:;¡hardeI'3s.
R-el.ación que se eita
~ Luis J organes y L ópez Llanos, del regimiento Casndores
de Galícia, al de Laa ceros de la Reina.
1> Rafael de la Cruz Béjar, supernumerario del regím ísnso
Dragones de Sant iago , ~t IaReraontn de.Granada.
Tenienta coronel ~egnndos tenientes
D. Bn í'nel Vels soo }3;;:;rgI31, agregado 3'_regimient o Reserva
de And újar n úm. 4D, al do Dragonas da Sant iago.
» Andrés Fcrrorao Pequeño, agregado al regimiento Resor-
va de Palencia núm. 3G, al el e C ádiz núm. 38, en el
zn ísmo concepto.
D. Fernando J imu@ :3s ·GÓmez, ascend ido,
Dragonea ele Sant iago, al do Reserva
mero 41.
Camanél.autes
1; ... .. .. ,(¡e l rsgumer.so
de Málaga n ú-
D. Tom ás Sogovieno ..Ampudia, supomumerario del regi ..
miento Lanceros del Hn.'f. al mismo cuerpo de efectivo,
-.> Juan González Beguera l , supem umerar ío del regimiento
Cazadores de Maria Cristina, al (10 Treviñ o de e íse-
tívo,
» Carlos Muñ oz Pag és, supemumerario del regimiento Ca-
zadores de Alcánta ra , nl de Lanceros de Barbón de
efectivo.
Madri d 24 de marzo de 1894.
Capitanes
D. Frnnclseo G:m:ía BI11sen'., del regimiento Cazadorea de
'I'reviño , ni &0'I'etu án.
}) 3 U I111 Mestro Bausa , ascendido , del regimiento Cazado-
res do 'I'revíño, al mismo cuerpo.
l} Baruel Coronado Gíraldo, tle reemplazo en la sépt ima
,'-egión, al .regímiento Cazadores de Galloía .
» Ben ito Motos Mar ín , del regimiento Dragones de Lusíta-
TIiU i al de Cazadores de Alcántara ,
II León Ochotorena J aso, del regimi ento Reserva do Bad a-
joz nú;m. 34, al de Dragones de Lusítania,
~ ;,Ianuel AglÍilllr FÚ¡;t sl', ascendido, del. regimiento Lan-
coros del Pr íncipe, al de Reser va de Badajos nú m. 34..
Excmo. Sr .: IDl 11ey (q . D. g.), y en su nom br e 10.. Re í-
na Regente del Reíno, ha tenido á bien disponer que el prí-
me r te niente del batall ón Ca;;: t<cl'Jl'as de Tarifa n ú m. 5, Dcm
Jt~an CoiCj Se~r3s , pase dest inado al ;:ag {rüi~nto I ufantcrfa
do San Fern and o nú m. 11.
De real orden lo digo tí V. E. pura su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde :\. V. E. muc hos añ os. Ma-
dríd 21 de marzo do 1894.
Señor Comfiní~ante en J{-Jl~.J del cegundo r:UCi'pOde ejél'cito.
Primel'os t enientes
D. Lui s Diez Bánehes , ascendido, del regimiento Lanceros
del Rey, al mismo cuerpo..
$) José Bích y Font, ascendido, del regimiento Cazadores
d a 3:.rbviiío, r11 m is m o cuerp o.
~ Casto J?ir'ultigón Gareía, del regimiento Lanceros de Bor-
b ón, aLd el Pr íncipe .
» l\rturo Pando Pou, ascendido , del regimient o Lanceros
do Borb én , aJ ~i6mo cuerpo.
t} Ellriqu:') 13c.l·gbs Huí";.,;'¡ d~l regi miento Cazadores do Al·
fonso xn, al \10 ~l' l'tTv:' íio ,
~ Fr:wdsco Antillano Kori€g~" del regimiento ~anceri)s I
de Villavioiosu, al de .CazadOl~S de Alfon so XII.
:> Luis C&l'vajal Melgarej? , s~lpernumt."r¡t~o del regimi~:l- ·1
t) Dn:gDues de LUSltama, al Escua<...l:Qn de Esoou t 1
Re al, en el mismo concepto.
» Luci'O BueIta del Pozo, del regimiento Húsal'~W de Fa-
vJ~ fll de Lanceros de VillaVicksa.1 _
© Ministerio de Defensa
Señores Comandante en J efe del primer CU(l¡'po do &j 61'cito y
Ordenador de pagos de ~ue11'a .
Excmo. Sr.: En viJilta ele la comuníeaoíón núm . 205.
que V. ]J. di rigió á este Ministerio en 19 da enero último,
pnrticipando haber dispuesto 01 1'og r080 á la Pen ínsula dol
cflpiMn do Infan tería D. Emilio VaZ'ela y Vivar, 01 Rey
(1. D. g.), Y on su nombre, la Reina Itegente del Reino,
h n tenic10 abion upróbul'la dd cl'm.illlcióil do V. E. , 0n aten·
cJón ti que 01 int Grcsltuo se h ulla comprondido en La real or-
dún de 15 de junio do 1891 (0 . 1 . nú m. 226); disponiendo)
p(;r lo tanto, que sen baja definitiva en osas islas y alta en
la PeüüIsuln en los términos reglamentarios, quedando á
Bu llt'gwh en situación de reem plazo en el punto que eli j a
í nterin obtiene colocación.
De real ordeu lo digo- á V. E. para su conocimiento y
D. 0. núm. ()4, 25 marzo lS~4",
-------'-----~-----------_._--~---,_.-~.-._~._----~-~---
de má s efect cs . Dios gUfli'{le ñ V . E , muchos iÚÍ::~ f 1\l s "
drí d 21 de marzo de 1804.
SeñOl' Capit án general do las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerp·) de ejérdto,
Inspector de la Caja G,m,3ral de Ult ra mar y Ordenador de
pagos de GU0rra.
p eñadcs {}~ (1iciúrn.1J:'?8 d~l a ño úItlDJ.n J Bn-:~:::~ü ¿:el H~.. ~,r...~1. 1 ,
de conducir Íne;:z:~s de dicho cuerpo a los ¿;.oHti¡eni1.1('llt:0~ _,
con mot ivo de la. coneentreei ón do 108 rcneLyIBoi:ns, (·1 I-~.~;y
(q. D . g.), J en su. ]lOD1Dre l{\ l~e:tn(1 1l8?;0:c:t ·3 d el 1{~:¡r;'G , 1:;,'.)
ha tenido fl bíen tlCGaJ:2i~ it 1~1. pei:i (oi\~ D" del i i:}~e~0sn.{l.c , po-r .~;,~'? ­
tarso Q01 movíur ienso (l~~ f\.1~;!:za5 do h1 Enl{l~11 ülTgfÍr,5~~1 (-;~·d:'o
el punto Üt' uÚe ti ene iij f.~tlü fi n ~ll::;.i·¿;~, :l los Crtllt~:::: ~ ·: :. : rfi UG
reglameetarícraense (l{;TJC g -iHE 'n Be-Dl' .
De real Grü<:D. lo ii~go á V. R. para S511 c!.Jnü{j¡Tr.d-~.'n:tG ~7
d emá s Cf~Cto8 .. Dícs giA.:lra.0 (~ "il <l }i1. much os t::n~ ·g '$ I~ J.c...
dríd 21 de marso de W::J4.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,Lóp~ Dm,±.·wuv.-:
Señores Oomnndanses en J eíe del segundo, sexto y séptimo
iJse"poGde ~é¡;tito , I ns pector de la f.bJa General de TIl·
tram&l' y Ordenador de pagos de ;rtl!erra.
Señor Capitán g eneral de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Br.: En vista de lo soli citado por el maes-
tro de taller de primera clase del Parque de ArtiUeria de
ese distrito, D, Jasé Sánch¡¡¡¡; ]i,aviUa, en instancia que Y. E.
cursó á este Mini steri o con su comunicación núm. 25, de 15
(le enero último, el Rey (g . D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder al interesa-
do el regreso á la Península, con abono del pasaje por euen r:
ta del Es tado, en atonclón á qu e h a cumplido el tiempo de 1 Excmo. Sr.: En vista de lo. ínstencín que V. 1.; . curs óá
obligatoria permanencia en Ultramar: resolviendo, en su ¡ este Ministerio con escrito de 22 (le febre~'o próximo pasa-
co e ' 1 ' f . . bai d fin' 1 do, pr omovida por el oficial segundo c;c Ailid-');':'~8';;;'?J,~én r;li:-
t . nsecu nCl~'l que el' exl'l':SUpUO .t1UCllOl1an 01seat?u]a."e 1- .litai', pagador de IRCemandnneís _1.<"I""', n:" "."_: r,:'.'vO:~ ,.l.•.."'v l·.~.. .ln·!.•,I.Z!'l.l'VU en eaa 15 a y arta en la CnIUBU a en oa crmlllOB re. - - ' Ü ""4'" u _ • •"-~ - - -. . ••
glameutal'i oB: ' do San Sebasti án, en s úplica de que 58 lo ded r::i:e d~.':;:~cho i;
D3 real ozden Io digo á V. E . pura su conocimiento y índemni eaoí ón por los viajes que m ensualmente ver íüca á
dem ás eiectos. Dios guarde á V. Ji:. muchos años. Ma. los fuert es en eoastm ceión do ,,:Nuest?(', ;:;0fu)~a 0.(3 GUD.!{;tlu -
dríd 21 de JURl'Z ü de 18S4. p e» y do «ErlaHz», para 01 P;¡go <lelos gaf3~OEJ qu a ocr :!jo2J«.
el en tret en ím ícnto y eoneervací ón de dich os :r: ri ~w· ~03 eu eons-
truccíón, el Bey (q. D. g,), Yen l'¡"J. ):;O!'.l.b.':<l b R?in<l.l~(7:::GT:.­
to del Rcíno, ha to:~:dd:) f¡ h!f'~~ j:(wolv~~r ~uo :r;~.!en"~ ;:n~ ¿b:tra
ID, suspensi ón c.10 It~B obras Ül~3il'nt¿~ e1. l~azgf.1úiG de in (-r::ll~~f-j ­
sado CUrllnTIe~IlCia de I~g}::j)5.(:xY~~5 ::1o I:};j b(~l1~~¡¡C:~flB (1[;1 ~rr ..
t ículo 11 ~O del reglamonto de :i!l': c!ilu,h~ i~{jün3s vlger~:[;~ IJ'~; i'
1013 viajes que le ocasion e 01 ('Xj.J~~Gsi~do r:¿;lHf l cl D.
De rfal o~:t1cn lo digo ú '-t, ll~ . y.:ra·[l¡ su ~.iQn~.Jc::ill~ (·l:';:~J "l
domé s efectos , l ilos gu~n:de tÍ ;7~ i~ a DJ.lJ.el10 fJ nfl t n. 7?.í~~.,
dr íd 2J. de marzo do l i:l\3"1.
Excmo. Sr.: Conaidcrando conveniente ttl sonicio que
una plaza de m uestro de tallE':;: vaCll.ute en la Maestranza do
Al'till.ería de Sevilla, se eleve á la categorí a de maestro de
fábrica , el Rey (q. D . g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido :.i. bica di sponer qn e el de cste empIco
qu e pres ta sus servicios en el Parque de J~:ca, pase á conti·
nuarlos á la citada Maestranza, cubrién;:1::lse la plaza que
deja dicho maest ro con uno de taller .
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec tos cousiguient es . Dios guarde á V . E . muchos años.
Madrid 21 de m arzo de 1811<1:.
L ÓPEZ DOllill~GUEZ
Señ or Comandante en J efe elel segm1do Cae:rpo de ejército.
Señores Comandante en J'efe del quinto Cv.erpo de ejército y
Ol'denador elepagos de Guerra,
INnE~INIZA.OIOKES
12 . 11 SE CO IÓN
li~:xcrno . Sr .: I~n vi::, '~a d;:.;. SBC!'2tu qu o aü.~igió ).T. J3. i\ eet9
!liinist ori o con f0Ch~ 18 ell') GiíerO ú );¿:17no, f!olIci ttm do qu e :::1
comand ante de eso im;ti tuto, con destin o cm 1ft l)jav.til lr:. c1e
la Dirección Genoral, D. Cone'~2~t~no ~l;,~Mrt B.r;"ri3' ;,~c~ J so Iu
com pronda en les bone:íi[doB<lell'rglamontc de indenlni ;t!)~ .
cionos vigünte, por la cot~il3i6n que desemp eñó on Or0nH~
durante el meB de agost o flütD?it,r; ó: cuyn: pluzn m rrrcl!.ó OH,
cumplimiento de ht 1'6al orden de l i.l de juUo del mizl.":?ú
año, con objeto {le evacua? (m~gGnr.ins jndi~iales j el :R:¡.y
(q. D. g,), Y en su no mbre la Eeina Begen.to c101 1{p,ino, h a
tonido ¿, bien aprohar b comiHión de l'Gf e¡'í3llC ia , con~~0die~·!.­
do al in·~Gl'e(Jado los bcnellüios (10 loc; m'tso10 y 11 (1;)1 cit,,-
do roglamento, como cr..ao CO.I.nPl'011,dido en la 1'oal ordeu {I.o
23 de abril de 1885 (C. T..J , núm. 18ti).
De roal orden lo digo ¡\ V. E. p~ro. sn cíJn0cim len to Jl
dom[~s ef:QClios. Dios :~:l..ml'd.e I~ V. lU. mu,elle>" U fi (;i~ . Ha~
ddd 21. de m.arzo do 1801.
Exomo . Sr.: En vista de la im:tancia qua cursó V. E . á
este Ministerio con escrito da 22 de febróro próximo pasado,
promovida por el primer teniente del regimiento Infantel'ia
de Burgos ·núm. 36, D. Ju an Eaigorri Aguado. en súplica de
que Se le declaren indemnizables las dos cümisiones desamo
1"ól>m: nO)}IÍlIGF:B~~
Señor Director ,general de la (~rt~;,:dj;il mil-n.
Señor Ordenador de pagos c1e Gt:.ei'r~ .
~.
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no 21>marzo 1594 D. O. núm. (j4,
í ~~:..o~~(~o .. Bi' 4: I~n ylfta d0 ~. :t h::f3 t;nl1cit~, que \ 7' . JD. Ct1l'~Ü á
:,s ~,¿! =\JinjF-~ t' J.'':'G COll escri to de 1 i) el,) febrero último, promo-
Y.idn I;"J1: ~J. eomcn dunte la8YO~ del reglmí easo t:nfcrn'turía
I if ?, jI l"t¡. {l e IIr:~3ca, l':; 1~!nl .. 103, ev. súplíon da an tonlaaoi óu
])ll 'tÚ l' i::cl~1.In~~?\ on f\~ie!oD.p.l 0.1 oj e::,·~·i. eio cerrado ele l SD:3 v3,
JDo¡~Ylii(1iHl t1. ' ~ 2H' l ü 11e~·~~~t::3 $ p0r indetauiaacionos del se..
glu)d·n reH.i..: ~ ~t{} , h..ghilita<t.l (1t1 la Z 0 íl U militar de Barb astro,
rt¿,!1. h"'J~ ; I,,: 'v ~~'~g~~~r~ r aJo, aprobadae por rea l orden de 20 do
o({n1;J~~ü d \'-'l nE~j l~ ::l)x:b:nn pas ado (1).. O. n úm . 238), el It~)..
(\.j . 1). g.) ~ Y (Jl. en l ~.n:rü.ln.~~) In It')Íp t1 }\(;goato del Ileíuo, h a
tr J~if10 [e: h I{:H eonee.t er dich a. nutorizncl ón y disponer qu e
In cpcr[Ea a ndieiol1.n.I j justiileadtt en. form a r eglamen taria ,
1-:0 Inclu ya, d.~:Bpuéd de liq ui dnda, 612 el primer proyecto de
rH'er;upu 'Jtj"tc qn e se :roducte COT.D.O ()!,l,iga.iyione.t; que CCir{3,-~en de
crér7~to lefJ i.~ la l'ipo ~
De }:at;). orden Jo digo tt V. E . para su conocimiento y
d\·nnl1.:3 (,lf,<y;tvs. Dios gn~?r(lB ~~ V , l~i . m uchos añon, l~Ia..
c1. r~ {l :31 ~in ',fl t"tr Zn ü;; la~i~! .
E:: ~ ¡J : Oo E.t'.: Ji] Jk y (í¡. D. g.) , Y en ;5:1 Twmbr13 1H noi~
nn l:. i'é,T' ~1.1 i~d Bdl1o, «In cou ícr mídnd con lo expuest o p or
el Cm;:'cjn f:~ upremo de GUN 'n 1 y J:ful'ina on Il del corri ente
n.lf·¡~ , h.:: i. 1~'7(~ ~:.. l) 6 bíon conceder ¿l 1~ . a Iaabel Canón i:'ta lls t.iDOt
'7i\¡{l ft ¿bl p:dm!;l' k nicm ta do Inínnt ería, reti rado, n.Miguel
Sntirez ~'lc(~~()j:An ! In. pensió n uuual de ~~ 70 pesetas , con la
lJC.mHb ttd \la dé: Jos lWf;.A;a'$ por u na, Ó son. en total 9'JO pe"
Bf.t[i ~~ ¡HliH¡! ~.J1 , ií que '{done derecho corno com prendida en l ita
Jt-Yu ' d o ;¿:2 lh j ulio (l e H5Dl (G. L . n úm. 2'18) y ele 21 de
f~} n· ·l l d{, JgÜ?j (!J . ~L . I ~Ún) . l1G); 1 (~ :1 cuales U4.0 pesetas al
:; fl O le ~ {:. i'á-~ J~b~Hln.(~fl..¡; , p (~r Ju'J r.~.1 :i H.8 de esas islas, desdo el
1Ud{: f(.:h~~ül ·: '} ll o 133.2, ~: ~gnicn'~!) ÚÚ'l nI <.la1 :inllccip..1icnto del
c~rt} f':.rn;; ;J Ó in:;·.;1'1:1 O ~Fl~~tTY~:' su ~c;;zuJ. c~t!ldo- y P Dl'illRUe zCit
~ i .n. r~ .J. ¡ l· a1 n~. 1. ~1, ¡JHC3 Fj, i ¡~ :u:~l n.da:~o f~~n :rcsidencia [~ la PenÍn3u ,
Jr~ :.~ ;\~n l~) (Y'l'r ~:o~~p :)n/I~ ~ri:l , eH conc;:Jlriíü do bnn líi er..cÍól1, un
i üreiD (:0 Ir,::; e);.~~4r!..: ;.- ¡ : ~l n:~ ":'r,'o l}C,~) ü'cn~:: nn lutlos.
} >:.; I~::gl (l l' {l ·.~n 10 digo á "tfi. l ij.. [HU'U BU con.ocimi e.l.l: u y
Ii.em!i:: t.d'tJi~k¡; . n¡iJí'J !\1:lm'ii.o ú V. ID. mnchoE añO,9. :Mn-
d rhl ~ j úe n1.~J· ;~ :~ !le J.8n-l ~
Excmü. ~h" : , ,h.: y¡~,ttt de la iml'i;:meia qUé V . :K Cn.ISÓ á
! /.~,,; MID.iAcd:l r ,i~i ¡; del m o;; actnnl , promovida por el cabo
t1 ül J:,,'gLtcl1(mto Ed'<:;; ~ !:¡.'i:< Hesel'vn do Madri d núm. 72, Juall
l~.zot:.;.:u\:e f]ar1chi(1~'Oi~n , (~n sül icii:uc1. ele ~rne se le tl(11nita la
rr..rrt.1r~ r I g, de f~l( ü::~\pltO , CCll Obj Bto de podtJr presentarse
(:¡}ü ; '.; n ,j ó/ : itni:0 , P; . Rny ('l . D. g.), Y en I'.U nomhre la ltaina
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n 'JgDlltc del Reino, so h u servido conce de r al Interesado la
graci a que so li ci t a.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimient o y
oíe étcs consiguientes. Dios guarde ú Y. g . much os nf¡os .
Mitdl'id 21 de m arzo ele 1891.
L ÓI'EZ Do:Ut}1GDE7.
11 E' íIOFpll: .\'~ :1 sl \ ..l 1l.1 f:L ' \....'\ "
Exemo. Sr.: E n vist a de la comnnicaci ón de V. B., re..
oha 1.° do mayo del año último, acompañando, según so
previno en la real orden de 28 de enero del mismo, pro-
puesta :i favor de los indiv iduos ele tropa que no fu eron
oportunamente recompensados por BU di sti nguido compor
tamiento y herid as que recibieron en los ataques de Palíti-
p ón y Oua (Carolinas Orientales), los d ías 17 ~r 20 de sep -
tíembre ele 1890, el Rey (ll.' D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del R eino, h á t enido a bien conceder a l os com-
prendidos en la siguiente r elación , que empieza con Baldo-
mero Is idor o rl'Iarfil y termina con Victor iano Re yes Say cón ,
las recompensas que en la misma se expresan, mejorando
á l a vez la que al soldado del regi miento núm. 71, Brí gido
[",billa le fu ó otorgada por r eal orden de 12 d o ene ro de 1893
(D. O. n ú m . 9), una ve", que figura en la relación que aoom-
pañ aba á su comunícación de 2:5 de noviembr e de 1á~) ::l ;
como h erid o grnr ís ím o.
Es al m ismo ti empo la volun tad de S. M., se m anifi este
ti V. E . q ue ol no hacer mención do los demás individuos
Incluidos en la expresada propuesta , es por apar ecer en
ella , como fa llecidos UllOS y haber sido los derruís ya recom-
pensadas anteríormente por las reales órdenes do 8 de junio
de 1891 y 12 de enero de 18n3 (D . O. n üms. 123 y H), a ex-
cepcí ón de los ar t ílleros J er ónimo Gándara y Juan Lleo
Gens , que lo fueron, Gamo r esolución de instancias de los
mismos, en realesórd enes de (j de mayo y 21 de julio de
18!J2 l'eE'p cctivamente (D . O. núms. !m y l ( 4).
De rúo.l ord ún lo digo á V. E . PfU'U Sll cono cimielrtoy
crectof:l cDrr@spondient es . Díor:: guarde á V. E. muchos afios .
Madric1 21 de m arzo de 18~14 .
L ÓPEZ DO:M:h~(HJEZ
Beñor Capitán genoral do lils Islas Filipi nas.
Soñores Com andant es en J efe del primer o, sexto y séptimo
CUGrpos de ej ército y Com andante genol'UI del Cuerpo y
CU:ilrt01 da Invúlidos.
D. O. núm. (a :;35 marzo 1Sft1, "it 1.
_ _ ._......o.~., ~~h_,..._ ..
",
Excmo. Sr.: Visto lo mal1ifü~tftao 1)01: V. E. v.. ()~ ¡ie 3H-
nHerio, h\ Reina Hegente üel Reino, en llom1;}re de ~u .A.u-
Sefi0l"Cf: I 'resld en to de la Jrr?'¡tr~ C:~ Gl~$tiltiv~ ;:1:; G-E~·H.\r~~; 3v ()':~'-} í~ ...
nado ): do p5g(l ~~ de ~j ~:,e):r."a .
tinueeióu, se h a servido (;0I1c:·:¡l !::r al expro::- ude ¡11aCfJ~1'O d$
taller la cru z; de primera clase do11.lél-i ;¡o _ I; r.il.~tD.r con dh1-
ti nti vo blanco, pensionada ecn 01 10 por J. OO d91 :~,u.(~~d~) d.~
su actu al omuleo Ia cual ('n(lnCfl"~& cuando ~ :.)::: ,,:;n(~!it R·,1 ·r~~·:; .;, .tu ,, ~ t,. \,... .,t-' v """ _l. .. ~ .'_ ... ~.~ . t<. ..... . .. ~.,'" ~ c .. o. ' A - - - J ~ - ",- -
ro ó li cencia ab soluta.
De real orden lo digo tí. V. E . 11m3 su üi.l~odmicdn y
demá s efectos . Dios gu arda 8. \ T_ }2. n111{·lF:~,) afi{,;¡~· . J. ~.~'.~:,
dl"id 21 de marso de 1~3}J·l _
Excmo. Sr .: E n '\Ti[-:tn. do In ccn1un;enei<\.l do ,;-". :::. ~\i'"
ella 15 de ~cp¿j.olnhre J}l·6~;..i L:~lO par.ado, Pl\lpG:1iünd~') pnra
una recompensa al maestro úc t ~jlel' (10 t0re~:í' :1 c1. f1 E(~, py r..""
nocdor , de la l".~ rotcG lJ.h~1 ln~Jj 6tn' de C,~f:: l?lnz:: jl 3)& i't.l4~1!) ~\: ..
rres Caballlií~o ) por 11~hér flnt~i! :.tdo i.n:útU, co:~ F th~l~.iC~i t d'3 ]nJ
vista, :i consecuencia de un a ¡(i~::l)lo~:i.ón de p ólvora , la ~t:lllU
ItE~gGllt3 del Reino, en I l t')rrtRJY.'(j l,:~~ e su ...~'i:~gusto 101).jo ?;, I~·.~ y
(q . D. g.), por resolución (lo 7 del ~'..ct~¡n t y ~In acuerdo con
el informe de la J unt a. ( ;(Jn5ultiY~ ~:3 G~l ~:H: ~':l il}sf..n~ ~~j i~ con -
«I Iuy un membrete que dice: JuS'l'ol. Clh"i'\' LT L\ .\ ]).:~ 0 ¡-:;;:1;.' . . ..
:EXClil O. Sr .:-1'01' real orden de 10 (lo octubre del nITo úld m o , zo
rem it e á cst u Junta , para B11informe, una ef\rUl,::nj.(~t ~.ei611 del :g';::';';'21 "
lent íaimo Sr . Comandante ~11 qTefc d C'l sogar.do (! ; ~el1lo de I~j {~~"(: i ~
t e, .P~·opo1dl~nt1o para si so cree ,Ug1.!.o do 1:{"<>.JP ~r~!l :_· ~t ; ~I I~ . 11 0:-::: ·;r, )
rlo t ullor d e tercera ('1:1~e, g:·[t !l:.~ndol', ,le 19 l )irü eÜ,:;.:nltt l :!iFt:,,¡: r:1t) h~
plaza d e Eevillit , 1). P ablo 'l'orros Cgb:üh~1'ü , q ll'J i';~-,gÚJl C...HU'·¡ ét G! t
el cer tífl cndo I ucn llr.tiyo que l~() acompnnu , l't;;:n H:6 con ¡!"l':w ,·z 10-
sien es y quemaduras en le explosíón (h~ pól'-~"'GTn ~l.ÜnJlnaJl to (tl~ ('
ocu rrtó en dich a I ábrlcn (,1 ¡!ü~ 2~' de ab ril ÜH~jl~O , t t \"lll ('J lI"!.o 'li ~o
ser conducido al Hospital ml lita r do ,Ue]ut ph.za, d()"Qd e Jí\;l'H;,;' !(~­
ci é 77 díus, dura nte los cuales (~ t.:tnxo en p~!igr') )-gi~Ül ~j \' :~ t'(P:~ ~ ll
vída á COllB8C UCllCip" de comp üeucíoncs ('on~!~'e !.Üi \,"g~ Ü lt.~ il:;k;l:' ~
de SUf:{ lesi ones, y uí bi en de (~ ;:ta~; Iti C ('i.n:n·.Io, ¡· : .~:·~~¡ lh) d~· :--·;"; :" ~ ~ ~" h.:_ ~
damento in útil p al'n el St:\r\"iei? ~ y nn.n p ara tod t.l e!.u.H} <l.e ü·.: ~ L t.:j n;':3
:í qn e ]):trtieuhn'nlentc qnicí cra de d ica rs e , p or hr..lj ~ :i: II Hr~.li i_10 en
nb zoluto la vista tí cons eenoucln de hu~ llnenuidnr:l/:L -~:"i lu n.~·
digno 41e re comp ensa C~ l por est o el maestro T Ol'r2H, muel:» n!:;u
lo serti t eniendo en cuenta E;n~·! innl::'~; ol'~'~hlGs untcced...·¡ü '::.8, y ~~ J.
b nlJ8r sufrid o ueehlDn tes de Í TItl {d 0 :.~ :n ~~Jo~·:; (~11 o t l' llU ü:," ':'3j. ~.JJ ;'Cg-,
hunhién e H asu u i os d el t':el """' ic lo , ~i:n tine t'~t ;)[! :~HliJle!·¡t r~11J (' 1: lo
n uí.s Jn Íli.lJno BU ee l o 3"" aplicueiún e n (,1 dCS(~1l1r)eEo de ~nl~ ~ Jt.Iú~.' j. (~~
ne8,-~· }~n v'ltlü1 d e estoH tlllÍecc1lílen te&, y h~.tJ.iündo (~Jl eue nh"\ ~:)
t! UO pl'c:.\~i enc 01 urt. 20 , e~! ::::o E.o, y (~ ] n.rt . ::; ;3 d '.\1 rogh~Ir: Sl l.~O do
l'f!COlllp C1l8H,:-; en t iompo do l!a:~, y los i n I o.l'nlcg que Ee r..CO~llp:-L;"itlll
d el (\mumduntc en .Jef e d t'l :l":~lIn.do CtWl'PO dI" lljÓl'eito y C0Jl1:1.11-
diUH,:iu-gnncr :.tl do ..Arti lle ría de l l1)ís!n o, l~ Jnllü~ OIdll lJJ {Inl! cf::ta
m ncl:1t:ro podía ROl' n ocomp t>lls::do con la cruz <1:,1 11:h:ito ~\lHito :
blan ca P AllSiolllt(h COl! el 10 r Ol' 100 do :~ il slloliJo .-·Y . :r,~ . , eODW
!1iompre, rosolvor:í lo que est imo múll en jnsUch"'-·}):l 11,<1ri<1 1'; 110
, febrero do ] 8!J4.--El Gcne r:ü sccre tul'Íü, )IigU()r ]~Oflch,-Y.O TI. ".,-
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25 marzo 18:34 D. O. núm. G.J:
gn~!·~·;.~ ';K~~'~}:: ;;1 :_~cj" (~ . D .. g .), ze ll.~ J~( ll,:~h.10 . ~t1t:;!j~nr al in-
tSl1.d('~r~0 de ~ :iyi ~!ióD. 1.;. \V'cj ff lr1 ~SZ;?~ :1 {lell, para que trflsla...
de su r¿;:;],d::,]}cfn d€;t2:de T~nrgoG ft (¡:r~a corto, en situ ación de
I'BCJ::I1P: HZO .
De real v]'dE:n le (t:igo ¿ "\l" E .. p~ln. HU eonccimíento y
fl.n.úi3 C~::" feE .pt1:n¿!ic:!~t.zs . J)i0El gn f±l"{iG 8 \7& I~ . muchos añes.
1IiHl:d~~~f.. ~1 C~Q :.r~ r-.rzo de 18t\i: ..
S s ñ oJl'12f3 C(·1.t1nl1~~~~}tB en ~T(:f3 del pl~Qillf¡A' Cue::pc de ~jér-oit~ y
Ort1e-nf_B/!i: ~:~ ~}u~o: do t~~ner:~.
~~! fj-~:;lb:~ iJCTS'ba:.;i~ ~~ ~~0010~QS d~ ef:{ !~S ~,~iül;J~(;¿;21~
~~~ tj-:~ l~,;;; D~~aüªi~·~a~ B~ne~el;zs
~irfn;;e t.,7 . EL ordena r se presenten en los parques
. Ios OUncl 0t!10S (1;) armamento que tenía o'3a bri gada antes
del 2lJ ~1~ :.gijl:,to, pura que se Iíquídcn las cuentas corr íon-
1 (¡;~ c1t; I~H nnt ígnes nn:l<1ndes "jT su abra n U6YO cari;o v.. las
cr~: ~id~u~ r~ n.tl el r eal doezeto de aquell a recnn. Una vez ano -
t~"¡} :~.t{~ ei~ 19 ¡n.:sv~ cU~:nta t'J¿~~¡ 3 19s pnJ?·~~?.:~~s de Cf:.'"i'gO y
(JAr~tt ceurrídas !L:o~d.o (;1 d,hl o:;,: vrC¡j~lÜü h,H3ta el Hl de di ..
clÜ;'llIn:ü, J:'enIi (·I!'tÍ V. [1 . i~ el~d.n f3~.Jccx(,n Ia notíeía del arma-
rr:. ~ ::~ 1:G· <IuC ~;:~ ~~7:.0 ~ BU r,~"J'gü ef;d.a una de Ias unidades que
no ~'1 ~:;::d.onail en Ia real m:iLn de 30 de mayo de 18~3
((JI' I~~ mun, l r;~ }) ..
TF.n~~ [ ;U.t"}1'f10 Ú \T. S. !~ i.1 CJ10S aÜOfJ. !"Juc1:rid 24 de marzo
d~j 1 9t~ .
1:1 ;fefe üe I n. ~ ecci 6 n.:
E{h ~ a ~ ' (lo V or d e»
( :::0 .0 1" r.::.~iri..::i? jÜlc d~) L.~ E1. i3't.~d~~ i!3 ~2L;~C~;:.:.S do !Ld.lr1i~istrrr..ci6n
::~ 5l~t~::r ~
k..\ j-¿cf:; f:tJ ~, ~(-;¡ gIrnj.en ·~!) I~ - ~ [tl. r;.tctía. do ~~ ~ :;~~i:V{t ~ q U.G per..
t ('Ec (:i ~'! ~:l ~ ;.: ~_~:~.C::TtJ ) ?? ...·r :; (;? t:c ·i.~ r~cd ;;·fS;.:J~ É~-31~'{~h'l'f1 _i que fnDo..
© Ministerio de Defensa
cid en 31 H ospi tal de Lugo en 7 del n.ctufl. l ! se servi ra re ..
mítí» al regimiento Infau.tctia do Lugo núm. 6J, la ñlí ací ón
del expresado individuo,
xÜ¡;/hid 2·:1: de marso de ] 8~>:L
J, l Je fe do la Soc;¡ión,
Nicolás (Iel Bey
----<::nJ~"
Circulo», Debiendo proveerse por serteo una plaza de
auditor de brigada qu e figura en la plantilla del Cuerpo
Jurídico del distrito de las Islas Filipinas , seg ún les pre-
supuestos generales ele 18~)3~!).:,l, so anuncia á fin da que los
interesados pued an presentar sus reclamaciones en el plazo
de 30 d íss : advirti éndose que en dicho sorteo tomarán par-
te los tenientes auditaros de primera que á continuación 156
expresan.
M;:<dri d 21 de marzo do 1394.
m Jefo de la Sección,
Ramá» Noboa
D. Octavian o R OTCBO Rodr ígues.
» Jo sé Moreno y P ern ándoz de Rodas.
}) Mariano I'.ieclinl:. Cabezudo.
» Gabrie l All oza Castillo.
») J osé Darcca Calvo,
» i, icolús Gszolly Cüptillo~
:MlltIrid 14 de marzo de 18V4.
VAGANTES
ll,l~ SEOC!Ó!tT
Vacan te!; en 1", Macstranza de Artilleria da la Isla de
Cuba dos plazas do maestro de f¡{bri ca de tercera clase, una
de oficio aju stador y otra (13 maquinista, S~ anuncian por
este medio para que Ilcguo á oonocimiento de los de esta
categor ía y oñcios , ú fin de que loa aspirantes i>. ellas d iri jan
F;U5 in stancias pe! el ccnducto debido si General J efe da
In, n .n, Sección do este fl'Eninte'df', haeta el día 10 del próxi-
mo mes do abril.
lHdrid 2{ da marzo ce 1894.
El Je fe de la ssocí on J
Eilucwdo Yerdes
